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[SAUNA 1933- -34 
I. Inledning. 
1. 0hseivationsmaterialet. Det till Il a v s f o i• s k n i n g s-
i n s t i t u t e t insända inhemska material, som belyser isförhållan-
dena under vintern 1933-34 vid Finlands kuster och i ange tiisancle 
delar av Östelsjön samt Ladoga, omfattar: 
1) veckojournaler och för fredagarna uppgjorda. iskartor, in-
sända av institutets egna avlönade observatörer, vilka nästan alla 
tillhöra S j ö f a r t s s t y r e l s e n underlydande fyr- och lotsperso-
nal; 
2) dagliga tjänstetelegram genom institutets egen radiostation 
(OILY) av befälet å statsisbzytarna; 
3) dagliga raciozapporter, avfattade enligt det baltiska ischiffret 
(se exempelvis denna skriftserie N:o 41 sid. 16), från en elel av S j ö-
b e v a k n i n g e n s stationer, och via Sjöbevalniingens radiosta-
tion i I-Ielsingfors tillställda institutet; 
4) dagliga trådtelegram, även dessa avfattade enligt det bal-
tiska ischiffret och avsända från städer med vintertrafik (för det 
mesta av resp. hainnmyncligheter); 
5) regelbundna telefonmeddelanden från en del kustorter; 
6) isdagböcker förda å finska 	v i n t e r g it e n d e 	h a n- 
clelsfartyg; samt 
7) tillfälliga a'nteckninga'r och rapporter. 
De observationsstationer, från vilka israpporter regelbundet 
insänts, äro utsatta på kartan fig. 1. I nummer- och alfabetisk följd 
ingå de i slutet av denna skrift it sida 66 och 67. Närmare uppgifter 
om stationernas verksamhet samt en förteckning över observatö-
rerna ingå, i den av ?liaysforskningsinstitntets direktor avgivna års-
berättelsen för år 1934. 
Förutom ovan uppräknat inhemsk material ha till mitt för-
fogande stått de av övriga östersjöstater givna is r a.-
d i o r a p p o r t e r n a samt de av dent till institutet översända 
i s b e r ä t t e l s e r n a och iskartorna, vilka vid behov av mig 
använts vid uppritandet av översiktskartorna över isförhållandena 
vid Finlands kuster och hav. 
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2. Observationsmaterialets bearbetning. På grundvalen av det till 
Haysforsluiingsinstitutet sålunda inkomna materialet har jag nuclei 
vinterns lopp varje vecka sammanställt kartor över isläget för fre-
dagarna. Kartorna ha förfullständigats med senare från en elel fyrar 
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Fig. 1. Observationsorterna. 
o. a. orter inkomna observationer och anteckningar. Dessa s. k. arkiv-
kartor ha uppgj orts i 8 olika färger, envar betecknande ett visst isslag. 
Kartorna ha sedan å Haysforskuillgsinstitutets isavdelning renritats 
i en enda färg i och för förminskning i skalan 1 ; 5. Härvid har en viss 
förenkling i avseende på de olika isslagen och en schematisering av 
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detaljerna varit nödvändig. I n:o 281) av denna skriftserie har detta 
framställningssätt närmare beskrivits. Ovannämnda i en färg och i 
förminskad skala utförda kartor över isläget för fredagarna under 
vintern 1933-34 äro återgivna i figurerna 2-29, varvid följande 
beteckningar använts: 
tunna, korta, sneda sträck: öppet vatten; 
små ringar: sörja; 
sneda kors: ishinna, tunn ny is, blåis; 
glesa, grova sträck från kustlinjen utåt: slät, fast is; 
trianglar: drivis; 
triangelytor (området kan samtidigt vara sträckat som slät, fast is): 
sa-inman/-lusen a  drivis; 
cirklar: packis; 
cirkelytor (området kan samtidigt vara sträckat som slät, fast is): 
sCG1J flan/rusen packis; 
grov, bruten linje: pcackisbrcnci, pack:-isvaiicir; 
grov, utdragen linje: isgräns (antingen mellan tvenne olika isslag 
eller mellan is och öppet vatten); 
grov, sträckad linje: un.ce/ö;liy isgräns; 
pil: isens dri/triktning; 
tomt område: meddelanden saknas. 
I slutet av denna skrift finnes en tabell över is- och snötjockleken 
för fredagarna, då dessa tal icke kunnat återges å kartorna, 2 -29, 
ävensom en tabell över is- och sjöfartsförhållandena, i hamnarna; 
sistnämnda tabell år i huvudsak sammanställd enligt meddelanden 
från Ii a innkontoren. 
IL Den allmänna karaktären av isåret 1933 -34 
samt av den meteorologiska och den talassolo-
g ka vinterns förlopp. 
1. Isarets aTluaii !ma, karaktär. De islägen, som motsvara de 
första slutliga isläggningsfaserna, uppstodo längs västkusten under 
november i allmänhet 1 å 2 veckor tidigare än norrmalt, i sydväst och 
längs sydkusten c. i'., vecka för tidigt eller vid normal tid. I början av 
december var isens tillväxt genomgående långsam, men i slutet av 
månaden förhållandevis stark (jämför islägen 1933 XII 22 och XII 29, 
1) GrwAR GRANQVIST: Isarna år 1922 23. Haysforskningsinstitutcts 
skrift N:o 28. 
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fig. S och 9), så att isen c1å, nådde den omfattning, som i normala fall 
kan väntas inträffa, först 1 å 2 veckor senare. Alldeles i början av 
januari började isbildningen överallt försiggå, i långsammare tempo, 
ställvis iakttogs t. o. ni. en tillbakagång. Redan omkring den 5 
Fig. 2. Isläget 1933 XI 10. 
jan. (fig. 10) motsvarade isens utsträckning i det stora, hela i Botten-
viken och Skärgårdshavet såväl längs kusten sona på havet den vid 
nämnda tidpunkt normala, en vecka senare (I 12, fig. 11) även i 
övriga havsområden. I slutet av januari var isläggningen, sona fortfa-
rande försiggick långsammare än normalt, redan 3 ä 4 veckor och 
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i slutet av februari i Bottenviken 3, annorstädes 5 å 6 veckor för-
senad. I mediet eller slutet av enars, då isens utsträckning i all-
mänhet var störst (Isläget 1934 III 16 och III 23, fig. 20 och 21), 
kunna vi uppskatta förseningen i Bottenviken till 5 veckor, annorstädes 
till 6 å 8 veckor. Isens största utbredning inotsvaracle sålunda den 
fas under en medellång vinter, som i normala fall beräknas inträffa 
i slutet av januari eller i början av februari. 
Isens återgång och slutliga försvinnande begynte sålunda frän 
en tidig vinterfas, varför de första uppritade återgångslägena (Isläget 
1934 III 23 och III 30, fig. 21 och 22) motsvarade sådana faser av is-
vintern på våren, sona i normala fall kunna beräknas inträffa först 
2 å 3 veckor, i Kvarken c. 4 veckor senare eller omkring den 7-14 
april. Issmältningen försiggick dock på våren i stort sett långsam-
mare än vanligt t. o. in. så långsamt, att isen slutligen försvann 
antingen 1 1/2 vecka tidigare än normalt eller i normal tid. Skär-
gårdsisen begynte nämligen i sydväst att försvinna omkring IV 20; 
längs sydkusten samt längs västkusten ända till trakterna av Wasa 
skärgård försvann Glenna is före utgången av april. I Finska 
viken försvunno de sista, spridda packisresterna först umicler förra 
hälften av maj (\r 11), Bottenvikens packisar försvunno däremot 
åtminstone inom observationsorternas synkrets — ungefär en månad 
senare eller i början av juni (VI 8). 
Såsom av ovanstående framgår var det karaktäristiska för is-
vintern 1933-34, att bland de under vinterns lopp tiipkonina is-
lägena helt och hållet saknades sådana, som motsvara de faser i en 
normalt förlöpande, medellång isvinter, vilkainfalla i februari och 
enars samt i början av april. 
Oin vi till en inedellång isvinters »h ö s t» räkna alla de i 
början av en sådan vinter konstaterade faser, för vilka sannolikheten 
för det årliga återkolnnlandet är 1, till »h ö g v i n t e r n,> åter de 
faser, som följa efter en dylik vinters »höst» och för vilka sannolik-
heten för det årliga återkominanclet är mindre än 1, samt till »v å r e n» 
slutligen de faser, som följa efter »högvintern» och för vilka sanno-
likheten åter är 1, kunna vi då karaktärisera isvintern 1933-34 
genom att säga, att Glenna vinter i jämförelse med en ineclellång 
eller normal vinter helt och hållet saknade de islägen, som mot-
svara »högvinterns» faser. Detta trots att isens utbredning redan 
i slutet av december överallt var större än normalt. Då is-
vintern därtill upphörde antingen endast ca. 1 ij2 vecka tidigare än 
normalt eller i normal tid, var vintern, trots avsaknaden av »hög-
vinterns» islägen, från tiden för isbildningens första början till isens 
slutliga försvinnande i allmänhet medellång, ställvis t. o. ni. något 
längre. 
2 
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2. Lufttemperaturen, viiderleken och vindarna. Att isvintern 
under för- och högvintern i stort sett skulle f i ovan skilch•acle 
förlopp framgår redan av lufttemperaturens motsvarande månacls-
mecleltal och deras avvikelser från medelvärdena (tabell 1 och 
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Fig. 3. Isläget 1933 XI 17. 
2). Den relativt långt »utdragna» eftervintern — jämförd med 
isvinterns allmänna förlopp ävensom med den meteorologiska vårens 
för isarnas smältning synnerligen fördelaktiga värmeförhålla,nilen — 
föranleddes åter, såsom vi senare skola finna, främst av högvinterns, 
men delvis även av vårens vinclförhålla•nden. 
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Lufttemperaturens i iinadsmedeltal och deras avvikelser från 
motsvarande normalvärden framgå, ur tabell 1 och 2, vilka uppgjorts 
på• grund av Meteorologiska Centralanstaltens månadsöversikter. 
Tabell 1. Iiufftemperaturens mcenaclsmeclellal IX 1933-V 1934. 
Ort 	 IS 	X 	SI Z1I 	I 	II 	III It' 	v 	II ~1-III IV 	XI 
7 	Uleåborg ...... I 	9.0. 3.3, 4.4 7.5 2.7 - 8.0- 4.6 1.1 	8.9 -6.04 -5.1 3.9 -2.8' 
16 	\\Tasa 	.......... 10.0, 4.4 - 2.3 4.6 -1.0 -2.6i- -2.1 1.3 	10.1 -3.4 -2.0 5.7 -0.2 
{-t 	5[,iriehamm 	.... 11.2 7.3 1.3 -2.4 0.8' 0.1 -0.6 3.6 	9.8 -0.6' 0.1 6.7 1.8 
155 	Åbo 	........... 11.4 6.0 -1.3 -- -4.9 -0.8 2.1 -1.4 3.1 	11.3 -3.1 - 1.4 7.5 0.6 
' 	73 	.Helsingfors 	.... 11.6 6.2 0.4 -4.7 -1.1'- 2.7 -1.6 3.1P 10.9 -2.6~- 1.8 , 7.2 0.5 
100 	\Viborg 	........ 10.9I 5.2, 2.2 - -7.2 2.S 5.4 -2.4 3.4 	11.7 -4.7 -3.5% 7.6 -0.7 
110 	Sortavala 	.... i 	9.9i 4.6, 3.0 -8.6i - 2.71 7.8 4.2 2.0 	9.8 -5.8--LO 5.9 -2.1 
Tabell 2. Lv.ftlenzperat . e»s avvikelser IX 1933-V 1934 från mot- 
svarande måntids medeltal för elren 1886-1930. 
Ort 	 IX 	X 	XI XII ' I 	II ~ III 	IVV I v 	Il ~C-141 iv- l xI 
7 	Ulelborg ...... 1.1 	' 	1.21- 1.1 
I 
O.O -!-G.G'- 1 2.34 	;-1.9 	-0.9H3.1 I 
0.7 *5.11.4.7 	-2.0 	0.6±3.6 
-0.61 +3,6' 8.L1 1.7 
16 	\Vasa........ 0.5. 0.1- 1.8 1.Oj 	3.9 	12.1 7-2.0' 
-14 Mnrieilalua 	..... - '-0.7: 	• 1.5i- -0.G 1.51 	! 	3.34---3.9 	' 	1.6, 	51.6 H2.O- 4.0 , 2.9 +2.1 +1.6 
55 	Åbo 	...........5 1.2' 0.8 -1.9 - 1.8 '54.2 	'-3.8 51.6' 1.1 	2.4- 1.8' -1 3.2 --1.8 +1.3 
73 Helsingfors 	... .'-1.7i.. 0.81 -1.1'- 1.41-;-4.3 	1.3.64 	-1.8'5 	1.2i-; 	2.9 -1.21 	; 3.2 -1-1.9 +1.6 
100 	\Viborg 	......... 0.9 -i 0.9 -1.4 -1.6 +5.5, ; 3.2,- 	2.41 +1.& . 2.9 -1.5 -. 3.7 +2.2 ! 	1.8 
110 	Sortavala 	.... - 	0.8 	:-1.11 -1.4 -2.0,+6.3 	! 	2.01 	I-1.1-:-0.91; 	2.0 -1.7 =-3.2 11.4 +1.3 
Ur tabell 2 framgår, att de allmänna växlingarna under den 
meteorologiska vintern 1933-34 redan i lufttemperaturens månads-
avvikelser i stort sett uppvisa ett liknande förlopp solu isvintern. 
Efter en förvinter (november-december, kolturin fil--XII), som var 
kallare än normalt och under vilken endast sådana islägen upp-
stodo, sola bildades tidigare än vanligt, följde en högvinter 
(januari-mars), som var betydligt varmare än normalt. Januari 
var synnerligen varm och isbildningen avstannade allmänt, eller ock 
förmärktes en återgång. Under februari och i början av mars, vilka 
voro kallare än januari, begynte isläggningen ånyo, men isens till-
växt var dock hela tiden mindre än normalt. Även eftervintern 
(april-maj) var varmare än normalt, men lufttemperaturens 
positiva avvikelse var märkbart mindre än under högvintern. Isens 
litergång under eftervintern försiggick clock icke snabbare än i 
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genomsnitt, som man på grund av luftens temperatur och av vin-
terns allmänna förlopp kunde vänta, utan fördröjdes påtagligt. 
Ur lufttemperaturens månadsmedeltal (tabell 1) framgår vidare, 
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att november på västkusten (55 Åbo och 7 Uleåborg)') och i sydost 
i trakten av Ladoga (110 Sortavala) var kallare an januari; att decem-
ber, med undantag av den nordligaste delen av Bottenviken (7 Uieå-
borg), var vinterns kallaste mö.nad och att januari, med undantag av 
1) Talet framför ortsnaninet. Minvisar till ortens nummer ä figur 1; är talet inom u-
remtes, hämvisar det till märmast liggande, i figur 1 numrerade art. 
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Finska vikens östligaste delar (100 \~1 iborg), förblev högvinterns 
(I—III) bliclaste månad. Fözvintern — lioNrellibei,-clecenibet• -
utgjorcle sMuracla hela vinterns kallaste elel, medan högvintern 
(I—III) på Åland (44 Mariehamn) t. o. m • -uppvisade en inedeltem-
pera.tur av +0.1° och lufttempera.tui•en därendast under ina.is 
var tunder fryspunkten (-0.6°), median december uppvisade - -2.4°. 
För hela isvintern — november-maj — förblev lufttemperaturen 
positiv i sydväst (55 Åbo och 44 MaLiehanin) och i söder till 73 
Helsingfors saint antagligen även längs nästan hela kusten av 
Bottenhavet, ty ännu i trakten av 16 Vasa var hela vintern mycket 
mild, endast —0.2°. 
Vid en mer ingående granskning av lufttemperaturens växlin-
ga.rl) fraingår, att om hösten 1033 temperaturen för första gången 
sjönk nämnvärt i början av o k t o b e r, då, lufttemperaturens dags-
mnedeltal i 7 Uleåborg redan den 8., i Tammerfors och 110 Sortavala 
, den 9. var —0 ~ti —2°, minimitemperaturen var i 73 Helsingfors —1°, 
på övriga orter —1 å —6°. 1 slutet av oktober inföll den följande 
perioden under hösten med sjunkande temperatur, då, den 26. och 
27. lufttemperaturen längs Bottenvikens kust nedgick till 0 ti —1°. 
De kalla (lagarna under nämnda perioder med sjunkande temperatur 
inträffade vid uppklarnande hirninel och under avtagande vindar i 
högtrycksryggar, viha efterföljde lågtryck, som antingen gått över 
Norra Finland eller längre i norr förbi Nordkap. 
Luftens temperatur höll sig ännu under de första dagarna, av 
n o v e m b e r över 0°, men redan elen 6. var temperaturen i 7 Uleå-
borg och följande dag i 16 Wasa, Tammerfors och '73 Uelsingfors saint 
110 Sortavala —1 å • —2_. Kölden varade denna, gång ännu ett par 
(lagar och var starkast, —3 å —6°, den 9. Omedelbart härefter 
blev vädret mildare för en dag eller två, iucn redan från och med 
den 12. november höll sig lufttemperaturen — nued undantag av 
i allmänhet korta, men icke desto mindre i avseende på årstiden 
ofta mycket betydelsefulla periqdler — negativ under största delen 
av vintern eller ungefär till början eller medlet av april 1934, ty först 
efter den 15 april blev temperaturen överallt längs kusten definitivt 
positiv. 
Under ovannämnda första. köldperiod i november 1933 vidtog 
isbildningen definitivt längs kusten; det första inkier isvintern 
1933-34 uppritade isläget, nämligen det för den 10. november (fig. 2). 
uppvisar isens utsträckning strax efter de kalla dagarna. Under 
1) För demna del av föreliggande översikt har ur METEOROLOGuita CEs'rrini,AN-
s•r.vL•iENS iiiöiiadSövCr1iltan\äl1hi I'1 a g s meckltalcn för ltiftte])IpI'riltMnrn i Ulcaborg, 
\Vasa. Yamulerfol.s, Helsingfors och Sortavala. 
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clemia period bestämdes väderleken hos oss av en högtr,),cicskil med 
isobarer från norr till söder och nordliga, vindar. Den 9. sträckte 
sig högtryckskilen från sydväst över hela Finland, förorsakande 
- -rte G`> 1933 
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Fig. 	5. 	Isläget 1933 XII 1. 
avtagande vindar och -uppklarnande himmel. Den 11. begynte ett 
högtryck bildas över Filland; clet blev tämligen starkt och bestämde 
väderleken under månadens hela ai clra dekad. Kölden var starkast, 
—12 t —16°, den 17. och 18. och minimitemperaturenvax i 110 
Sortavala —16°, i 16 Wasa —18° och i 7 Ulefiborg —20°. 
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Isbilc1nuigen var under dessa dagar i synnerhet i Bottenviken intensiv 
(Isläget 1933 XI 17, fig. 3). Den 19. november lag Finland i 
nordvästra delen av högtrycket och den 21. och 22. fanns i norr 
ett vidsträckt lågtryck, som gjorde väderleken mildare. Emellertid 
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Fig. 6. Isläget 1933 XII S. 
begynte redan följande dag ett nytt högtrycksområde utbreda sig 
över Finland och i samband därmed inföll i slutet av månaden den 
tredje köldperioden i november. Lufttemperaturen var lägst den 
25., dpi den varierade mellan —S å —12°. På sydkusten var det 
under denna köldperiod rätt kallt, ty minimitemperaturen växlade 
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uiella.n —10° (44 Mariehamn) och —17° (55 Åbo). Köldperiodens 
inverkan på isens tillväxt framgår ur fig. 5 (Islaget 1933 XII 1). 
Med undantag av några dagar höll sig hifttemperaturen tinder 
hela. d e c e ni b e r överallt i Finland under 0°. Väderleken va ,r i 
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Fig. 7. Isläge 1933 XII 15. 
början av månaden, ända till den 10., in oket varierande, likas, 
temperaturen. iDen 1. och 2. december bestämdes väderleken över 
hela landet av ett 1löbtryck över Fennoskandia. Kölden vax måttlig, 
men redan den 4. förorsakade ett djupt lågtryck i nordost mild vä-
derlek med vindar fr. WT å NNW. NW- ä NE-vindar, förorsakade av 
ett nytt högtryck frän väster, medförde emellertid äter den 5– 7. 
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clecenmber kallare luft, men redan cl-en 8. inbröt över landet — helt 
övergående — en varmare luftström och den 9. rådde åter måttlig 
kölel, vilken dock följande dag under inverkan av ett lågtryck över 
Nord-Ryssland efterföljdes av en kraftig temperaturstegring. Deii 
vi 
4 
// 	!Y  
Fig. S. Isl5get 1933 XII 22. 
ii. clecem.ber avbröts emellertid telnperatiu-•e )s stigande av decem-
bers första, tudelade köldperiod. Under inverkan av olika luft-
trycksbildningar — omväxlande låg- och högtryck — varierade 
temperaturen allt fortfarande starkt och den lägsta temperaturen, 
11 å —18°, inföll den 11., 12. och 15. december. Minimitemperatu-
ren var — i allmänhet den 15. och i 6. — i sydväst och söder —16 
å —l9°, i sydost och väster —22 å 23°. Under de två. förstnämnda 
4253-35 	 3 
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dagarna bestämdes väderleken av ett högtryck, som utbredde sig 
över Fennoskanclia; sistnämnda dag samt den 16. förorsakades den 
starka kölden av ett högtryck över landet. Isens tillväxt fortskred 
clock trots den synnerligen växlande väderleken under månadens 
- A 5- -∙- 
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förra hälft med jäsin hastighet. I medlet av månaden sträckte 
sig redan ett fastisbräm längs hela västkusten och liven längs syd-
kusten inneslöt fartisen i öster största delen av den innersta skär-
gården (Isläget 1934 XII 15, fig. 7). Från och med elen 16. var väd er-
leken äter under inverkan av SW- å NW-vindar några dagar märk-
bart mildare, så, att den 18. temperaturen flerstädes till och sled steg 
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flere grader över noll. Djupa lågtryck över Norra Atlanten och på 
Ishavet bestämde under dessa, dagar väderleken i landet, men redan 
elen 20. förorsakade ett svagt högtryck temperaturens sjunkande. 
Den 21. var temperaturen vid kusten lägst, —10 it —14°, nien 
I..  
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Fig. 10. Isläget 1934 I 5. 
redan följande dag blev väderleken mildare och (len 23. var tempera-
turen allmänt över 0°. Med undantag möjligen av Bottenvikens 
norra och Finska vikens östligaste elel inträffade inga nzämn-
vårcla, förändringar i isläget (fig. 8) Lodler Glenna, mycket växlande 
väclerleksperiocl, däremot synes isens tjoeldek ha tilltagit. Nyss-
nämnda andra kölclperiocl i december —som visserligen omfattade 
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endast ett par dagar, nämligen den 20. och 21. — efterföljdes, såsom 
ovan nämnts, elen 23. av mildare väderlek, men redan den 24. och 25. 
begynte temperaturen åter sjunka lodler inverkan av ett högtryck, 
som efterföljde ett mot sydost vandrande djupt lågtryck. Denna, 
månadens tredje och samtidigt hela vinterns strängaste köldperiod, 
vidtog härvid mecl ihållande och övervägande E-vindar. Len lägsta 
temperaturen, i allmänhet under de sista dagarna av månaden, var 
viii kusten: i 73 Helsingfors —12°, å övliga orter —16 i —23°; minimi-
temperaturen uppgick den 29. i I10 Soitavala och den 30. i 7 Uleä-
borg till —24°. Kölden var för övrigt nästan under hela perioden 
stark och upphörde först den 2. januari, då vinden under inverkan av 
en randbildning till ett vidsträckt lågtrycksområde i nordväst gick 
över på S- it S\V-sidan, varvid väderleken blev mildare. Inverkan av 
denna, hela vinterns betydelsefullaste köldperiod på, isens tillväxt 
framgir dels av fig. 9 (Isläget 1933 XII 29), dels av fig. 10 (Islget 
1934 I 5). Den förra utvisar visserligen isläget för en dag, sona inföll 
före köldperiodens slut, då, isen ttinmi icke hunnit uppnå sin 
största utbrechiing, (len senare åter betecknar ett läge, som inföll så 
sent efter köldperiodens slut, att till följd av det hastiga väderleks-
omslaget — soni inträffade redan vid årsskiftet — isens utbredning 
ii fig. 10 redan äi' mindre än den i verkligheten var onieclelha,it efter 
köldperiodens lut. 
Temperaturen höll sig sedan under hela j a n u a r i på 
några dagar nar, överallt längs kusten högre än normalt, den var 
t. o. ni. från den 22. till den 25. i förhållande till årstiden tidtals säll-
synt hög: loilens ma,iimitenlperatur varierade mellan -{-3° (73 Hel-
singfors) å -;-7° (16 Wasa). Isens tillväxt under januari var även 
därför antingen mycket obetydlig eller ock alldeles avstannad, ställvis 
kunde t. o. ni. en återgång tydligt konstateras (Islägena 1934 I 5, 
12, 19 oclh 26, fig. 10-13). Under denna milda månad var vinden 
den 5.-12. övervägande SW, sedan S å SE, men den 21. och 22. NW 
och elen 23.-30. S11T, A å NW. _De ifrån början av månaden ända till 
omkring elen 20. rådande S\ -vindarna begynte driva och pressa den 
rörliga havsisen i synnerhet i östra delen av Finska viken mot fa,st-
isbrämet, varvid mångenstädes höga isvallan uphkonimo. ('eder 
månadens sista dekad blevo under inverkan av västliga vindar isens 
pressning och uppkomsten av pac].iisvallar även längs Bottenvikens 
kust mer nliirkbaaa. 
Den sista januari sträckte sig ett högtryck från väster till Finland 
och då vinden härvid vände sig på NW- och i\ -sidan, begynte tempera-
turen sjunka. Fastän detta högtryck redan den 1. f e b r u a r i för-
flyttade sig förbi _Finland, hann isbildningen leider de tvenne köldda- 
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garna på nytt vidtaga (Isläget 1934 II 2, fig. 14). Efter ett mot 
sydost vandrandde minimum närmatte sig den 6. februari ett hög-
tryck, som förorsakade vindvändning till NW, ställvis N. Väderleken 
blev samtidigt kallare och högvinterns — ja-nua.ri-mars — första 
Fig. 11. Isläget 1934 I 12. 
köldperiod begynte. Den 8. befann sig ett högtryck över norra. Skandi-
navien, följande dag låg över Finland en svag liögtryckskil och 
under hela. denna tid rådde måttlig eller skarp köld med vindar från 
NW å NE. Isens tillväxt var under dessa• dagar överallt synnerli-
gen stark (Isläget 1934 II 9, fig. 15). 
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Kölden varade under inverkan av en högtryckskil — med över-
vägande N-vindar — ända till den 13., varefter vinden, påverkad 
av ett vidsträckt lågtryck i nordväst gick över på SW-sidan och luf-
tens temperatur begynte hastigt stiga. Under nämnda l(ölclperiod var 
u 	H l~j ,3 
a, 
1934 A, 
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Fig. 12. Isläget 1934 I 19. 
den lägsta temperaturen i kusttrakterna —10 å. —19° (minimitempera-
turen —15 å —25°) och isbildningen överallt betydande, one än i det 
första efter köldperiodens slut uppritade isläget (fig. 16: Isläget 1934 
II 16) isens yttre rand till följ cl av förhärskande W-vindar för-
flytta•ts något inåt. Från den 13. till den 18. rädde hos oss 
under inverkan av djupa lågtryck över Ishavet en i förhållande 
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till årstiden mycket varm väderlek, varvid temperaturen den 17. 
nådde enastående höga värden: i 7 Uleåborg ±40, i 16 Wasa +70  
i 44 Mariehamn +11,0 i 55 Åbo :-9°, i 73 Helsingfors - 8°, i 100 Vi-
borg ±9° och i 110 Sortavala 6°. Vinden höll sig övervägande på 
Fig. 13. Isläget 1934 I 26. 
W-sidan, varierande mellan SÄV och N\V, och den rörliga havsisen 
fortfor att packa sig mot fastisbrämet. 
Under inverkan av ett högtryck, som efterföljde ett över Fin-
land gående djupt lågtryck, gick vinden vid uppldlarnande himmel 
den 20. åter över på N-sidan, temperaturen begynte sjunka och den 
andra, dock endast i norr och sydost (110 Sortavala: den 22. mini-
mitemperaturen —26°) mera märkbara böldperioden i februari vidtog 
G 
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för att upphöra den 25. I mitten av köldperioden steg temperaturen 
något tack vare SW- och AV-vindar, förorsakade av ett lågtryck, som 
förflyttade sig över Finland. Temperaturen sjönk clock åter, då vin-
den, under inverkan av en högtrycksrygg, soul efterföljde lågtrycket, 
Fib. 14. Islzt-ct 1934 II 2. 
vände sig mera på N-sidan. Redan u eder köldperiodens förra hälft 
samma.nfröso Bottenvikens isar frän trakten av (9) Nalikiainen norrut 
(Isläget 1934 II 23, fig. 17) och förblevo dir sa-nmaiifi-usna ända 
till vinterns slut. Efter endast tvenne dagars (den 26. och 27. februari) 
svag köld eller 'blidväder begynte den sista februari ett starkt nord- 
J 
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ryskt högtrycksområde utbreda sig över Finland, varvid himmeln vid 
SE-å E-vindar klarnade upp och temperaturen började falla. I➢ärmed 
begynte högvinterns tredje köldperiod, sona förorsakades av nämnda 
högtryck, vilket helt långsamt österoro Finland förflyttade sig till 
södra Ryssland. 
Redan den 3. in a r s begynte emellertid åter tunder inverkan av 
en vanclbilcbiing till ett atlantiskt lågtryck, som närmade sig oss, 
temperaturen vid S-vindar att stiga och den 5. var den nära 0°. 
Förändringarna i isläget under denna, högvinterns tredje köld-
period framgå dels ur fig. 18 (Isläget 1934 III 2), dels även ur 
fig. 19 (Isläget 1934 III 9), oin än den senare återger isläget för en 
tidpunkt, som inträffade först efter det köldperioden redan hade upp-
hört. 
Väderleken var 5.-8. mars i allmänhet mild, men redan den 9. 
— under inverkan av till en början sekundära högtrycksbildningar — 
begynte det bli kallare, och högvinterns fjärde och samtidigt även den 
sista allmännare köldperioden under högvintern vidtog. Vinden 
var till en början från N-sidan, men vände sig sedan allmänt på E- å 
SE-sidan. Vid kusten var kölden som starkast i allmänhet —9 å 
—11°, i norr och sydost ända till —19°; minimitemperaturen var 
på Åland. —8°, för övrigt —13 å —22°, men i sydost (110 Sortavala) 
och i norr (7 Uleåborg) —25 å —26°. Redan den 15. begynte emellertid 
ett vidsträckt, västligt lågtryck genom sin randbildning inverka 
på väderleken till en början i södra Finland, sedermera i mellersta 
och norra Finland, varigenom köldperioden den 16. upphörde. 
Under denna tid hann emellertid en fastisbrygga uppstå —2 månader 
försenad — över Skärgårdshavet till Åland (Isläget 1934 III 16, 
fig. 20). 
Oaktat väderleken redan den 17. och därpå följande dagar under 
inverkan av ett för det mesta i öster befintligt högtryck eller av (less 
sekundära utlöpare förblivit mild, i det temperaturen växlade mellan 
0° ä +2°, nådde fastisbrämet dock i Skärgårdshavet först under 
dessa dagar sin största utbredning (Isläget 1934 III 16 och III 23, 
fig. 20 och 21), och även isvolymen torde då varit störst, ty först 
i slutet av mars begynte fasta isens tjocklek allmänt avtaga. 
Då under den sista veckan av mars temperaturen — tidtals 
under inverkan av ett starkt högtrycksområde över Osteuropa, 
tidtals åter under inverkan av ett vidsträckt över Mellan- eller Syd-
europa liggande lågtryck eller dess randbildningar och delminima — 
allt fortfarande i allmänhet uppvisade värmegrader och vinden var 
från SE, E å NE, försvann isen rätt snabbt såväl längs 
Bottenhavets kust sona på Skärgårdshavet och i Finska viken. Så- 
4 
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Hulda var bl. a. fastisbryggan över Delet till Åland redan före den 
30. försvunnen, dhygt 1/L månad tidigare ä.n vanligt (Isläget fig. 22), 
varförutorn Skärgårdshavets fasta is till en stor del siuultit. 
Under cle första dagarna av a p r i 1 blev väderleken, under in-
verkan av ett lågtryck över Ishavet, i norra delen av Finland kallare, 
i övriga delar av landet voro dagarna ännu varma, nätterna kalla. 
Lågtrycket över Ishavet bestämde tillsammans ured ett hög- 
tryck i S 	SE vä lerleken hos oss den 4. och 5., alen den 6. 
begynte ett delmaximum att bildas över Finland och genom dess in-
verkan uppkom. vid kusten av Bottenviken, isvinterns sista kölcl-
periocl, som elen 10, och 11. förmärktes över hela landet. .)en kalla 
väderleken, som i allmänhet syntes uppstått i sekundära högtrycks-
bildningar, upphörde i norr elen 13. Temperaturen sjönk under denna 
köldperiod längs kusten allmänt till —3 å —4°, i norr till —7 
motsvarande nliniiuitempei,aturer voro: i sydväst —7°, för övrigt 
—9 å —11°, men i norr 	19°. Vid Bottenviken tilltog isen ställvis 
i tjocklek och styrka lordler dessa dagar och först efter elen 
15. april, då luftens temperatur definitivt även i norr blivit positiv, 
begynte istjockleken även där avtaga. Ur fig. 23 och 24 (Isläget 
1934 IV, 6 och IV 13) framgår tydligt isens i förhållande till det nor-
mala betydligt långsa,nunare försvinnande under de två första 
veckorna av april. — Uncler senare hälften av april höll sig väderleken, 
trots olikartade lufttrycksbildningars rätt växlande verluiin-
gar märkbart varnare yin. normalt, vinden varierande, för slet mesta 
dock från S och SW, och issmältningen försiggick betydligt snabbare 
än under förra hälften av månaden (Islägen 1934 IV 20 och IV 27, 
fig. 25 och 26). 
Den 28. april låg ett starkt högtrycksområde över Finland. 
Under dess inverkan uppklarnade hiiuulelu och luftens temperatur 
begynte märkbart stiga. I början av ni a j 	bestämdes 
väderleken i Finland allt fortfarande av högtrycksområdet och 
liftens temperatur började från den 5. att stiga till ovanligt höga 
värden. Sålunda observerades i största delen av vårt land den 5.-9. 
+24 å 28°. Under tiden hade isen fullständigt försvunnit i Botten-
havet, och i Finska viken fauns drivis numera endast i öster utanför 
Wi»orgsl,a viken (Isläget 1934 V 4, fig. 27). I Bottenviken sträckte 
sig däremot fastisbräniet — visserligen i allmänhet landlöst — utmed 
hela kusten från norra delen av V\Tasa skärgård, och ungefär från 
11 Himanka norrut bestod fastisbrämets yttre del av sannuan-
frusen packis; även över ele innersta delarna av Bottenviken låg sam-
ma.nfruseu paclkis. Då den sällsynt varma väderleken med W-vindar, 
som varit rådande under första dekalen av maj, slutligen upphörde, 
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1åg den sammanfrusna, packisen över havet endast till en liten del 
innu obruten och fast (Isläget 1934 V 11, fig. 28). 
Havsisen i Bottenvikens norra del koni i rörelse först elen 18. maj. 
sedan vinden under inverkan av ett från Norclsj ön till Lofoten gående 
lågtryck vänt sig på E-sidan (Isläget 1934 'V 18, fig. 29). Då. vinden 
slutligen den 23. maj, sedan ett djupt lågtrycksområde gått över 
värt land, vänt sig på N-sidan, begynte cle sista isarna i Bottenviken 
(Isläget 1934 V. 25, fig. 29) driva söderut, varvid isen till en 
stor elel samtidigt smalt. Den 29. och 30. var vinden clock från 
S vV, varför isen åter drev mot kusten. Den sista maj gick vinden 
över på N\V- och följande dag, den 1. j u n i, på N-sidan. Isarna 
begynte därför åter driva söderut (Isläget 1934 VI 1, fig. 29). Då, vin- 
den setfan under hela första veckan i juni höll sig på N- a NE-sidan, 
fortgick isdriften och den 8. juni observerades endast här och där ute 
på havet mellan 9 Brahestad och 10 Ulkokalla drivande isflak (Is-
läget 1934 VI 8, fig. 29). Följande dag hade även dessa isvinterns 
sista, obetydliga isrester försvunnit. 
3. i-IaysteDiperatureii. Den meteorologiska vinterns 1 93 3-34 
vltxlingar återspeglas tydligt även i förändringarna av vattenlo oppens 
temperatur . \Tiol närmare granskning finna vi, att havet under 
vinterns lopp avkyldes mycket långsamt samt att —i själva verket — 
på grund av vattenkroppens antingen bristfälliga eller ock mycket 
försenade avkylning en allmännare tillfrysning ute på havet eller 
uppkomsten av sådana islägen, sona motsvara en normal isvinters 
högvinterfaser, icke ens kunde väntas inträffa under vintern. 
Då vi betrakta temperaturens sjunkande i vattenkroppens 
täckskikt, förutsätta vi, att skiktet är 50 in tjockt. Vi följa 
temperaturens gång från medlet av november, eller från den tidpunkt, 
clå• de grunda kustvattnens slutliga tillfrysning vidtagit. Vid samma 
tid blev täckskiktet-, enligt mätningar gjorda på de i följande tabell 
oninämncla observationsorterna, i stort sett isotermt. Sedan detta 
inträffat, medföra de av vindar och havsströmmar i vattenkroppens 
skiktning och skiktens lutning eventuellt förorsakade ändringarna 
icke mera hastiga och betydande temperaturväxlingar eller med andra 
ord fingen skenbart »oväntad» antingen »avkylning» eller »uppvärm-
ning> av havsvattnet. I tab. 3 a och 3 b använda vi förövrigt icke 
djuptemperaturerna direkt utan ele ur diem beräknade mecleltempera-
turerna för ett, från havsytan räknat, 10, (20), 30 och 50 meter 
tjockt vattenskikt, varigenom vi ytterligare utjämna de i olika djup 
ännu förefintliga mindre temperaturväxlingarna. 
Då havets djup viol en elel av observationsorterna är mindre än 
täckskiktets tjocklek, kunna vi i allmänhet följa växlingarna av 
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täckskiktets temperatur1) endast inom gränserna av resp. statio-
ners djup. Därför äro icke talen i tabell 3 a och 3 b lika lite sona de 
tal, vilka erhållits ur de pä grund av de förstnämnda uppritade km-
vorna i alla avseenden likvärdiga eller fullständigt jämnförbara med 
varandra. De äro dessutom ej detta delvis redan på grund av observa-
tionsstationernas olika lägen, i det en del stationer ligga alldeles invid 
kusten eller allt för nära havsbäckenens rand. För nu ifrågavarande 
uppgift, nämligen att påvisa huru den i meteorologiskt avseende 
mycket växlande vintern 1933-34 avspeglas i vattenkroppens tem-
peraturförändringar, kunna talen clock som sådana användas. 
Täckskiktets temperatur - avrundad i hela och halva grader - 
var i medlet av n o v e in b e 1' (Tab. 3 a och 3 b) lägst 3° på, Kvar-
kens grunda tröskel vid 19 Valsörarna, 3 1/2 å 4° vid södra mynningen 
till I(varken invid 20 Norrskär, 5° i trakten av 10 Ulkokalla, 5 1/2 
Tabell 3 a och 3 b. Medeltemperaturen av vattenkroppens översta i teur 
och ordning frdn havsytan 10, (20), 30 och 50 meter tjocka skikt, be-
sr/enad ur målningar zit förda under tiden ca XI 15 1933-ca V 15 1934 
vid talassologiska stationerna ci 10 Ulkokalla, 19 Valsövarna, 20 Norr-
skär, 31 S&ibbs7i:cir, (44) Lagskär, 50 JecnJ f rztskär , 51 Utö, 63 Russarö 
och 92 Someri. 
Tabell 3 a. 
10 Ulkokalla. t°: 
Silct I1
1I 3 1\II-I- 
- - -I 
I 
I- -_ 	II 	
I 
	 _-I 
III - 	
- 
- 	I 	_ 
0-10 I - 	,4.113.0; -• -I -H 	-- 	-I - I 	-I - ; 	- 	-` - - I 
19 Valsörarna, t°:  
113221 1~12I-I 3~ 11 	24 17 ~ 16 	21 11 	12 I 21 	1 I 111 1 21 i 1 -14 
! 0-10 l3.ui0.6l1.20.2 --0.2 -0.1i-0.2~-0.2 	0.0I_0.11-0.2~-0.2 	0.01 0.31 0.7 	1.513.0,5.91 
20 Norrskår, t°: 
m 1 12231 1 	X15 1 	- 	- 	26 	1 	- 	I 	- 	- i - 	- 	- I 	1 	1 	12 	- J-14 
0-10 1.0 2.S 2.2 1.7 
-I 
- I 	- 	1.S - 	- -' 	- 0.5 
0.51 
0.6 	--4.2 
0-20 
0-30 
4.22.82.54.81 
4.42.82.82.01-I 
-. 	-- 	1.s 
-' 	1.s 
-- 	- 	- 
- - - 
-• 	- ! 	- 
- - 	- 0.5 
	
0.s 	- 
O.s 	--3.2 
-3.s 
31 Sabbslc tit. t°: 
m 111I21I 1 	-.211 - ~ - 	- i 	- 	- 	 -I - 	- 	26 	1 	2 	12 	23 	1 1 	12 
0-10 
0-20 
6.21.4 
l6.1~4.4 
4äl -0.0 
4.0 -'0.4- 
- 	- 
- 	-, - 
- 
- -I 	-I 
-I 	- 	0.2 
--! 	0.3 
0.4 
0.5 
0.7 
0.7 
2.s 
2.sI3.8 
4.2 6.3 
6.4 
3) GUNNAB Gz INQvIST: Regehnåssige Bcobne]tungel von Temperatur und Salz-
gehalt des Meeres Juli 1933-Juni 1934. Haysfotskningsimstitutets Skrift n:o 100. 
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Tabell 	b. 
(44) Lägskär, t°: 
I sl:ila. T  tiI xII I II III  
11 	23 2 	11 	'L1 1 	 21 11 	21 
~- 
5 	11 	23 2 	 1 	1 	14 
0-10 7.s 5.,1 5.0 4.2 3.5 2.9 	- 	2.s 1.i 	0.9 1.1 	1.0 	1.0 1.1' 	2.113.1 6.o 
0-30 7.s 5.4 5.24.2 3.7 2.0 	- 	2.s - 	1.s 	1.0 1.1 	1.1 	1.0 1.1i 	- 	1.7 2.6 5.3 
0-50 7.815.7 5.5(4.4 3.s 2.0, 	-i 	2.0 -- 	1,ö 	1.1 1.1 	1.1 	1.0 1.11 	- 	1.612.3 4L5 
50 Jlinbfriislcär, t°: 
m 	112 201 2 	131211 - 	1.1 	i 	22 	13 	I- 	 715 	21 12 	11 	~ 	21 1:14 
0-10 
0-30 16.815.9~4
6.s5.s4 .0 
.0 
1.61L.0l 
1.sll.o 
I 	1.0 
1.0 
0.rl 
0.6 
0.0, 	-~ 
0.o 
-0.2 	0.2 	-0.21 
-0.2 -0.2 	-0.2 
	
0.4 	0.3 	1.412.4 
0.1 	0.2 	1.2 
4.4 
2.0,3.9 
51 Utö, t° 
in 	I181271 2 11 	-I 1 	-- 	29 I 3 	15 	21 	-- I 9 I 2S I - I 11 1 21 I 1 14 
0-10 5.s '5.4 5.03.2 1 - 	2.2 	-! 	1.s 	l.0I 0.6' 0.o 	- 	0.1 	0.0 	- 	0.4 	1.5 3.1 4.1 1 
0-30 5.s 5.4 5.o13.0 - 	2. 	- 	1.s 	1.2 	0.s 	0.s 	- 	0.3 	0.0 	- - 	0.2 	1.312.9 4.0 
i 0-50 5.s 5.s 5.014.0 - 	2.4 	- 	2.1 	1.1 	1.1 	1.0 	- . 0.-1 	0.0 0.1 	1.212.1 4.0 
63 R ussarö, t°: 
u 112 	2111,11 211 	3 	I 	11 	21 1 	1t 	21 	I 2 	21 	1 	1 	11 	~ 	21 112 
0-10 6.3 L 13.s 2.s2.o 
i 
0.4J 	0.2 	0.8 0.5 -0.2' -0.2 - --0.2 -0.2 0.o'--0.11 	1.2 2.s 4.s 
0-30 6.3 Li 3.s13.oj2.3 0.4; 	0.3 	0.9 0.61-0.2 	-0.1 -•;---0.2 	-0.2 -0 	-0.1 	1.2 2.214.4 
92 Sonleri, t° 
in 112 	211 1 	131211 1 	11 	' 	21 	I 4 	. 13 22 	I 1 11 21 1 11 	' 21 	I 	1 	111 
0-10 6.1 	6.7 13.01.611.0 -0.2' 	-0.2-0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2' -0.2 0.0 0.0' 0.0 0.0 1.4 	3.s' 
0-30 6.3.o 3.4 1.7 1.2 -0.11 	0.o 	-0.2 -0.2 0.1 -0.2 -0.2' 0.2 - -0.1 -0.1 0.1 	- -0.1 0.s 2.11 
0-50 6.114.9 3.7 2.1 1.6 0.0 	0.1! 	0.0 -0.a' -0.s -0.2 -0.2 - 0."'- -0.2 -0.1 0.i --0.i 0.6 1 1.31 
vid Bottenhavets kust (31 Säbbskär), 5 1/, å 6 1. ;° i Skärgårdshavet 
och Finska vilsen och 70 vid (44) Lågskär i södra, mynningen i l till Å1-ands 
hav. Kölden i slutet av november förbrukade märkbart havets värme-
förråd, ty täckskiktets temperatur sjönk under förloppet av dessa, 
två veckor i allmänhet 1 k å 2 A. Täckskiktets temperatur var 
nämligen dell 1 cl. e c e in b e r vid 19 Valsörarna. endast 1°, vid 20 
Norrskär 2-3°, vid 10 Ulkokalla 3°, i östra delen av Finska viken 
(92 Someri) 3- D., i övriga delar av Finska, viken ävensom i Skärgårds- 
■ 
d»  ---_- 	-_'--- 	--- 
L:t! - _---_  /skf - 
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havet samt invid 31 Si bbskär i Bottenhavet 4-5 och vid (44) Låg-
skär 5-5 1/°. 
Under vinterns kallaste månad december var avkylningen av 
havet allt fortfarande mycket betydande. Åtminstone den närmast 
Fig. 13. Isläget 1934 Il 9. 
kusten liggande delen av täckskiktet avkyldes till ett djup av 20 till 
30 meter sa gott som överallt 3 h 4° och hela täckskiktet lika mycket 
åtminstone i Finska vikens östra del, på Skärgårdshavet och — an-
tagligen — till större delen i Bottenviken. Längst ute i sydväst, vid 
51 Utö och (44) Lågskär var avkylningen i hela täckskiktet 2 å 2 
men i Kvarkens södra mynning vid 20 Norrskär endast 	C. Den 
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ej så betydande avkylningen vid 20 Norrskär torde clock, åtminstone 
delvis, ha varit skenbar — i verkligheten sjönk väl temperaturen i 
Bottenhavet något mera. Vicl 20 Norrskär, som ligger invid gränsen 
till det öppna Bottenhavet, kulnia vattenmassorna vid lämpliga 
//'r l 
r 
j• 1( 	/' 	titt}  
pih ' QYoj 
I 	/ // d .h :`
~y~r'v~!~~~`1~' 
t. ~/ 	 j %~ 	.X,::.l f..t1. !•~. 	'.. t 
Fig. 16. Islaget 1934 II 16. 
vindan fortgående omsättas. 'Tärvid kan den lokala avkylningen invid 
stationen övertäckas av den svid stationen p~,gåencle långsammare 
a•vkylningen av de föI'n~'ade vattenni assorna. 	A7iirmeförbrulniin- 
gen under december hade till den grad avkylt våra hav, att täck-
skiktets översta del närmast klisten v i d- åi• r s s k i f t e t uppnått 
havsvattnets fryspunkt, och hela• täckskiktet aa.tminstone i Finska vi- 
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kens östra del, tydligen även i Bottenvikens nordliga hälft vax redan 
genomgående 0°. Dtieniot Val i västra, delen av Finska, viken 
täckskiktet änlnt ca i'.,°, i Skärgårdshavet på Skiftet 1°, men vid 
gränsen till norra. Östersjön vid 51 Utö och (44) Lågskär 2-3°. 
Under j a n u a. r i, sola var synnerligen mild, va.r vä.rnleför-
brukningen rätt obetydlig. I de trakter, c1ä1• täckskiktets temperatu 
3,nnu i början av jannaa•i var över 0°, ss, i västra, delen och i mynnin-
gen av Finska viken, i mellersta och södra delen av Skärgårdshavet, 
vid gränsen till Östersjön samt i norra delarna av Bottenhavet (20 
Norrskäl•), sjönk temperaturen i januari allmänt endast ca 4°, i Skär-
gårdshavet clock ca 1°. Täckskiktets temperatur var därför i början 
av f e la r u a r i även pä Slcävgåi-clsla.vets stora. fjärdar viol 
0-punkten och likasä i Finska vikens mellersta del — åtminstone 
vad man nr tillbudsstående observationer kan slita. 
I början av In a i- s var täckskiktet längst ute i sydväst vid 
gränsen till norra. Östersjön allt ännu ?A å 1°, i norr vid 20 Norr- 
skär 0 å 1,40> men föl, övrigt 0°. Vid månadsskiftet loars-a p r i 1 
således i slutet av högvintern och i början av eftervinter.n — var 
täckskiktet allt ännu i sydväst vid (44) Lågskär 1° varint; däremot 
kunde på västkijsten från Skärgårdshavet norrut ända till trakten av 
Va.lsörarna, en förvöiuppvä.rmning av täckskiktets översta del ob-
serveras. En luåna.cl senare, den 1. ni a j, var täckskiktets översta 
del i mellersta delen av Bottenviken iii°, hela täckskiktet i Finska 
viken 	—2 ~~'°, för övrigt 2-3°, men vid 31 S$bbskär 4°. Två 
veckor senare, omkring den 15. maj, var uppvärmningen av vatten-
kroppens översta del redan rätt betydande. Tåckskiktets översta del 
var visserligen i Bottenvikens mellersta, del endast ca. 1 ? :, , men föl• 
övrigt 4 -6 i >°. 
:Det normala förloppet för avkylningen av våra hav ä.rvissezligen 
ännu icke klarlagd, men enligt de av ilnderteckiiacl funder årens lopp 
utförda, approximativa beräkningarna av värmemängdens ändrin-
gar i havet under hösten, torde x,ät -iileförbrnlcningen ha, försiggått 
på följande sätt: 
I medlet av li o v e in b e r föreföll täckskiktet allmänt ila. varit 
1~ å. 1 1j.,°, längst i sydväst vid (44) Lågskär dock 2 ?;; å 3° varmare 
ån vanligt. I början av cl e c e ni b e r var täckskiktets positiva: 
avvikelse endast ca, 1.4, ställvis clock 1 å 2°, varför avkylningen 
tunder de kalla dagarna under senare hälften av november i stort sett 
var större än i genomsnitt. ATid mynningen av Finska, viken (vid 
63 Bossmö och 51 Utö) föreföll a.vkyhiingen clock undantagsvis ha. 
varit mindre än vanligt. Under december var värmeförbrukningen 
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av allt att döma åter rätt betydande, ty temperaturen sjönk under 
månaden 1/2 å 1 ij° mer än vanligt. Täckskiktets temperatur syntes 
nämligen i början av j a, n u a r i ha varit antingen 1 	1 J/° lägre 
än vanligt eller nästan normal i Finska viken och längs kusten av 
Bottenhavet, ?!J° högre än normalt på Skti.rgrclsliavet, men 1 å 
1 1i;' högre endast vid (44) Tågskär och vid 20° Norrskar. Dtre;uot 
var havsvattnets avkylning i januari clä,r, varest havet då ännu var is-
fritt, mycket obetycl-bg, i Finska viken och på gränsen till Norra 
Östersjön (vid 51 Utö och (44) Lågslc tr) säkert t. o. in. ?!> till 1° mindre 
in i genomsnitt. I början av f e b r ii a r i föreföll täckskiktet clär-
för a.1in int ha varit normalt varmt (avvikelsen —i/~ ii, 00 ), men längst 
i sydväst vid 51 Utö och (44) Lågskär saint i norr vid 20 Norrskär 
1 å 1 1/.,° varmare än i genoulsnitt. Under februari vax värmeförbruk-
ningen — så vitt isman numera överlmvud kan tala om n den i samma 
bemärkelse som i början av vintern — vid mynningen av Finska 
viken nästan normal; vid gränsen till Östersjön och vid 20 Norrskär 
större än normalt, ty vattentemperaturen sjönk å förstnänlncla om-
råde 1/.,0, vid 20 Norrskär 1 ; å 1 1~2° mer ä.n i genomsnitt. I början 
av ni a r s var täckskiktets temperaturllmänt normal, 0°, endast 
längst i sydväst ? ; k 1° varmare. I slutet av u1ars hann temperaturen 
i täckskiktet iinnn vid 51 Utö sjunka till 0°, men vid (44) Lågskär 
var den soin lägst ännu - • 1°, varför den positiva avvikelsen 
där vai i clet närmaste 1°. Sålunda omöjliggjordes uppkomsten av 
sclana islagen, sona motsvara en normal isvinters högvinterfaser, 
antingen av en ofullständig avkylning av havsvattnet ((44) Lågskär) 
eller av en mycket försenad avkylning (51 Utö), ty vid månadsskiftet 
mars -april är till och med l under en normal, medellång isvinter 
en vårlig återgång av isen redan tyclligt märkbar. 
Under eftervintern — detta tir under a p r i I och enelev första 
hälften av in a j — försiggick uppvärmningen av täckskiktets översta 
del liksom även ställvis av hela täcldskiktet längst ute i sydväst (44) Låg-
skär), på Sktirgaa•dshavet och längs västkusten ända upp till Vasa skär-
gå.rcl av allt att clömna hastigare än vanligt. Vid månadsskiftet april-
maj var havsvattnets temperatur säluncla åi nyssntiiuncla områden över-
allt högre än i genomsnitt: i allmänhet 1 å 1 A°, vien vid (44) Låg-
skar 1 ij2 å 2° och ett par veckor senare, omkring den 15. maj, 1 ? 
a 3°. I Finska viken, i synnerhet i dess mellersta och östra delar, lik-
soni i Bottenviken föreföll däremot motsvarande uppvärmning ha för-
siggått betydligt långsammare. Sålunda syntes havstemperaturen 
den 1, maj i östra delen av Finska, viken vara 1 å 1 1//, lägre än 
normalt vid motsvarande tidpunkt, i Bottenviken nästan normal. 
Ett par veckor senare, c1d havstemperaturen i Bottenviken vid 10 
1288—i5 	 5 
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Ullcokalla redan vai' normal, var avvikelsen i Finska • vikens östra elel 
vid 92 Someri allt fortfarande 0 å —1°. Vårens »snabba» fortskri-
dande å ena, sidan i sydväst, på Bottenhavet och i Kvarkens skåir-
gård, dess »förlängning» i Finska viken och i Bottenviken å andra 
sidan avspeglas sålunda även i den olika uppvärmningenav 
täckskiktet under eftervintern. 
Ill. Isförhållandena. 
I. Den löt' sta isliiggniiigen vid kusten inträffade under de 
kalla dagarna i o k t o b e r i norra Bottenvikeus grunda kustvatten. 
I början av månaden, den 9. fanns i vikbottnen vid 3 I Ienli nycket 
tunn is, som clock redan följande dag var försvunnen. I slutet av 
månaden, den 26. fanns vid 1 RRöyttä svag fastis i vikbottnen samt 
tunn, cli,ivancle is i hainnområdet, likaså även följande dag, den 27., 
då även vid 9 Brallestad tunn ishinna hade bildats över de innersta 
delarna av staclsviken. Den 28. var det emellertid överallt åter isfritt , 
lien slutliga isbildningen längs kusten vidtog ungefär en vecka 
senare och även nu först längst inne i Bottenviken. L len 6. n o-
v e ni b e r, i början av månadlens första kölciperiodi, fanns i 1 Röyyttä 
haninom-råde helt obetydligt drivande is; den 7. voro de imiersta 
vilobottnarna därstädes täckta av tunn fastis, på i'[etviken invid 16 
\fasa fanns tuni blåis, och vid 19 Falsörarna förekona isbildning 
i skärgårdens grunda vikar och sund. Den 8. uppkorn mellan 3 Kenii 
och 2 Ajos 1// cm tjock is samt vid 9 Brahestad och vid 12 Tankar 
issörja i vikbottnen, varigenom den definitiva- isläggningen längs 
Bottenvikens kust sålunda allmänt vidtagit. Då följa.ncle clag, elen 
9. tunn blåis hade uppstått på vikarna och ställvis även i skärgården 
i östra delen. av Finska viken, hade vicl slutet av den första köld-
perioden under november ett isläge (fig. 2: Isläget 1933 XI 10) upp-
statt, som motsvarar den definitiva, isläggningens f ö r s t a fas. Is-
vintern började i Bottenviken och i Kvaa'ken ca en vecka senare än 
normalt, i Finska vikens östra elel i det närmaste vid normal ticl. 
2. l."ör:'ieitei'n. Den första köldperioden under november efterfölj-
dies mecl endast några dagars niellaau'tun av månaclens andra köldperiod. 
Den omfattade månadens andra dekad, var sålunda rätt lång ock 
därtill ganska sträng. Medan kölden varade, uppstod redan nästan över-
allt längs kusten i vikar och i den inre skärgården is, och i Botten-
viken var isbildningen riven ute på havet från 9 Brahestacl norrut 
mycket riklig (Isläget 1933 XI 17, fig. 3). I förhållande till ett nor- 
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malt förlöpande isår uppkom detta, isläge i a1lmä,nhet ca 1 å. 1 1 9 
vecka, längs norra delen av Bottenhavets kust clock ca 2 veckor 
tidigare än vanligt. Uncler novembers tredje köldperiod, som inföll 
i slutet av månaden, var isbådningen pti västkusten, i synnerhet 
Fig. 17. Is1EigeL 1934 II 23. 
i Vasa skärgård och i norra delarna av Bottenviken rätt betydlig 
(Isläget 1933 XI 24, fig. 4), och vid månadsskiftet novembei—deeenl-
ber var isläget (1933 .XII 1, fig. 5) i förhållande till elen meclellå.nga 
normalvintern i sychtst längs kusten a,v Skärgrcls1iavet och i söder 
längs Finska vikens kust 'yl vecka, lungs västkusten 1 k 1 1/2 vecka 
tidigare än vanligt. — Vid Glenna tidpunkt upphörde sjöfarten på, 
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13 Yxpila och 14 Jakobstad, då isbrytaren »Voima» elen 30. november 
förflyttades till 16 Wasa. 
Under elen första veckan av cl e e e ni b e r, då temperatu-
ren entrast en eller ett par dagar var kallare in vanligt, försiggick 
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Fig. 18. Islftget 1934 III 2. 
isbildningen synbart långsammare, men fortfor dock och var 
starkast i norra Bottenviken och i V-\Tasa skärgård (Isläget 1933 XII 
8, fig. 6). Under december månads andra, tuclelacle köldperiod 
tilltog isläggningen åter allmänt och fortskred snabbare an vanligt, 
och då köldperiodeni medlet av månaden upphörde, sträckte sig ett 
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sammanhängaiicle fastisbräm utmed västkusten frän Bottenvikens 
innersta del — där clot redan nådde en avsevärd brecicl — söderut 
till Skärgårdshavets östra delar (Isläget 1933 XII 15, fig. 7), och även 
C 
	
	 utmed sydkusten var i öster ett smalt, sammanhängande fastisbräm 
lender bildning. I norra delen av Bottenviken fanns dessutom ute 
på havet rätt trycket drivis och sydligare längs västlkustenfanns utmed 
fa.stisbrämet —i synnerhet i \,1Vasa skärgård o,ph norra delen av Botten-
havet — till trakten av 29 Räfsö issörja, som åtminstone till en del 
torde förorsakats av snöfallen teen 13. och 14. I vikarna på ,Skäv-
gårclshavets större öar och i vikarna och kustvattnen kring Åland 
hade lilcasä begynt bildas is och le ngst i öster fanns issörja och blåis 
bl. a. vid Viborgska vikens mynning. Isläget den 15 december in-
föll, i j tmnförelse med mnotsvarancle isläge under en normal vinter, 
vid syd- och sydvästkusten saint i Bottenviken ca zA vecka, men 
vid Bottenhavets kust, i synnerhet i dess norra del, och i V%Vasa 
skärgård 2 veckor tidigare än normalt. — Förutom isbrytaren 
»Voima», som upprätthöll sjöfarten på 16 VTasa, var vid denna tid 
ännu isbrytaren »Tarmo» i arbete vid 101 Trängsund och isbrytaren 
»Sampo» assisterade vid behov sjöfarten på 79 Valkom och 84 Kotl_a. 
Något senare, den 21., begynte isbrytaren »llurtaja» sitt arbete 
vid 32 Raumo. 
Under den tredje köldperioden i december, som inföll omkring 
den 21., var isens tillväxt, som dessutom antagligen befordrats av 
föregående snöfall, starkast längs kusten av Skärgårdshavet och Finska 
viken. I östra delen av Finska viken sträckte sig den nybildade 
blåisen (Isläget 1933 XII 22, fig. 8) halvvägs mellan 99 Seiskari 
och 91 La ansaan samt västeroro 98 Narvi. 
Under vinterns starkaste köldperiod, sona inföll i slutet av de-
cember, tilltog isbildningen överallt betydligt, och värnieförbruk-
ningen var, såsom tidigare nänts, under denna period störst. Värme-
förbrukningen ökades yttermera av de tidtals rikliga snöfallen, 
som inträffade i kusttrakterna (len 22.-29. Redan innan köldperio-
den upphörde, omslötos kusterna av ett sä gott som samman-
hängande och i relativt brett fastisbräm, ty endast vice 64 Hangö nåcicle 
fastlandet ännu öppet vatten (Isläget 1933 XII 29, fig. 9). I norra 
delen av Bottenviken och i östra delen av Finska viken fanns drivis 
till 86 Aspö, 87 och 88 Hogland samt 90 Tytärsaari. I Bottenviken 
fanns för övrigt rikliga mängder av issörja, soup utmed fastisbrä-
Lnet sträckte sig såsom ett avsmalnande issörjebancl genom Kvarken 
söderut ända till Skä•rgärclshavet; även längs sydkusten fanns 
utmed fastisbrämet ett issörjel)älte, som sträckte sig från trakten 
av S6 Aspö västerut ungefär till 71 Por]cala; ställvis var issörjan 
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starkt saniinanhackad. Öppna voro ännu i Skärgärdshavet, förutom 
:lielet och Skiftet, Enstan och Onlinaisfjärclen. Till följd av att isläget 
försvårades, gavs för hamnarna 102 Björkö och 101 Trångsuncl saint 
16 Vasa den 27. en s. k. »sju dagars notis», varmed menas, att för 
sjöfarten på nämnda hamnar lovades isbrytarassisteu.us enslast för 
sju dagar framåt, elen slag nieclrälknacl, då »notisen» gavs. !Alen 
redan elen 29. fingo de till. 102 Björkö och 101 Trå.ngsuncl destine-
rade båtarna order om att ga in till 84 Kotka. Den 30. december 
avgick »Voima» från 16 VVasa, och »Tarmo» begynte utassistera de 
sista båtarna från 101 Trtingsmld och 102 Björkö. 
Först efter köldperiodens slut omslöt fastisbrämet (Isläget 1934-
I 5, fig. 10) östra Skärg~i,rdshavets stora skärgårdar och Åland omgavs 
av ett delvis sammanhängande fastisbräm. ,skärgårdshavets stora 
fjärdar liksom Storströmmen och Ominaisfjärden vore fortfa-
rande delvis isfria. Den rörliga havsisen Ilade däremot — till följd 
av att väderleken vid nyaret avsevärt förmildrats, i det vinden gått 
över pi SW- å S- sidan —antingen, såsom i södra delen av Botten-
viken, delvis smultit synbarligen till följd av ett ombyte av vatten-
massorna ute i havet — eller ock begynt sammanskjutas och 
därvid sammanpackas såsom i Finska vikens östra del. Len rör-
liga havsisen sa•mnzanpackacles här sa starkt, att isbrytaren 
»Jääkarhu», som från 73 Helsingfors d. 1.-3. januari gjorde en 
färd till 102 Björkö för att bistå isbrytaren »Tarmo», påträffade 
mellan 98 Narvi och (101) .ralli packis av sådan beskaffenhet, att 
den endast med ansatser kunde passera isen. » Jääkarhu» utassis-
terade därför de sista ångarena från 102 Björkö via Werl kolnatala 
och återvände till 73 _Helsingfors cl. 4. januari. Redan föregående 
dag hade »Tamro», sour gått skärgårsje:fau1eqei, aled båtar anlänt 
till 84 Kotka, där den, tillsammans med »Sampo», kvarblev. 
Isläggningen var vid denna tid i Bottenviken ca 1A vecka för-
senad, i övriga områden allt fortfarande för tidig: i - Kvarken och på, 
Skärgårdshavet ¼ å 1 vecka, på. Bottenhavet och i Finska viken 
1 1/z å 2 veckor. 
3. flögvintern. Under j a, n u a r i, som var avsevärt mildare 
än vanligt, var isens tillväxt helt obetydlig eller ingen, och ställvis 
kunde till och med en tydlig återgång iakttagas (Isläget 1934 
I 5, 12, 19 och 26, fig. 10-13). Isens utbredning blev därför — jäm-
förd med en normal vinters faser — dag för slag allt mer »försenad», 
mest i Bottenviken. I medlet av månacnen uppgick »förseningen» i 
Finska viken till 1/,, i Bottenhavet till 1, på• Skärgårdshavet och i 
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Kvarken till 1 1/.,, på, Åland till 2 och i Bottenviken till 3 veckor- Till 
följd av elen milda väderleken hade lindler tiden i Skärgårdshavet 
Ominaisfjärden helt och hållet och Enstan samt Laphvesi till största 
delen blivit isfria (Isläget 1934 I 12, fig. 11) och något senare hade 
-. 
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Fig. 1.9. Isläget 1.934 III 9. 
fastisbrämet i Wasa. skärgård och längs Bottenhavet tydligt aysma.l-
nat (Isläget 1934 I 19, fig. 12). Från början av månaden ända till 
ungefär elen 20. var vinden för clet mesta från SW, sedan mera från 
S å SE, varigenom elen rörliga havsisen i Finska vikens östra del 
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fortfarande sammanpackades. Under månadens tredje dekad, da 
vindarna hade en större västlig komponent, blev den rörliga havsisens 
sammanpackning även i de norra delarna av Bottenviken betydlig 
(Isl Lget 1934 I 26, fig. 13). 
Till följd av snöfallen i slutet av januari och ett par kölddagar 
vid månadsskiftet begynte isbildningen åter försiggå, något snab-
bare. Såväl i Bottenviken som i Finska viken fanns sålunda 
i början av f e b r u a r i (Isläget 1934 II 2, fig. 14) drivis i något 
rikligare mängd och utmed fastisbrämet sträckte sig i Bottenhavet 
och i Skärgårdshavet samt i Finska viken till något västerom Porkala 
ett smalt sörjebälte. »Förseningen» uppgick nu i söder, sydväst och vid 
Bottenhavet till 3 veckor, i Kvarken och Bottenviken till 4 veckor. 
Under högvinterns, cl. ä. januari—nais, första köldperiod i första 
hälften av februari, var isens tillväxt dels till följd av snöfall, vilka 
ställvis voro synnerligen rikliga, redan före den 9. mycket bety-
clancle (Isläget 1934 iI 9, fig. 15). I Bottenviken fanns is överallt 
och den där usten av ostliga vindar öppnade havsråken var 
täckt av blåis. Fastisb~äniets yttersta del utgjordes av samman-
friisen packis från och med \Nasa skärgård norrut, och Kvarken var, 
fylld av rörlig is. Utmed fastisbrämet i Bottenhavet sträckte sig ett 
söderut allt smalare issörjebä,lte. Fastisbräiuet kring Åland hade till-
tagit och på Ålands hav syntes den enda gången under vinterns lopp 
denna dag helt litet drivande issörja, som var i rörelse från I\TMå7 . 
Avon på, Skärgårdshavet f örekon i nämnvärd utsträckning issörja och 
blåis, och i Finska-viken sträckte sig drivisen västerut till linjen 
Bkholin-70 Porkala-IcIallb<ticlan. Till följd av rikliga snöfall den 10. 
och åter tilltagande köld var isbildningen även under köldperiodens 
senare del mycket kärnbar. På elen första efter denna köldperiods slut 
uppgjorda fredagskartan (Islziget 1934 II 19, fig. 16) synes att isens 
yttre rand redan mångenstädes — i synnerhet i Finska viken — för-
flyttats inåt av vinden, som gått över till SW och W. Isens utsträck-
ning vid köldperiodens slut var d Lrför i själva verket något större 
än den kartan i fig. 16 utvisas. Sålunda var isens tillvört under 
första hälften av februari längs västkusten nästan normal, kings syd-
kusten något mindre, varför förseningen i mediet av månaden var i clet 
närmaste clensamina ellei högst en vecka större än i början av månaden. 
Till följd av att isförhållandena försvårats, gavs den 10. för 84 
Kotka elen S. k. 7-dagars notisen, som dock snart återtogs. Sjö-
farten på, 84 Kotka hade hittills försiggått med assistens av »Sampo» 
och »Tarmo» genom skärgårdsfarleden via- SO Orrengrund, uren fr. o. m. 
elen 10. leddes elen längs skärgårdsfarleden via 73 Helsingfors, där 
isbrytaren »Jtiäl~arinn vid behov assisterade. 
0 
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Redan före utg ingen air elen andra, dock endast i norr och sydost 
mera kännbara köldperioden, hade all rörlig is i Bottenviken från 
trakten av (9) Nahkia,inen norrut sammanfrusit (Isläget 1934 II 23, 
%/%%ti".°.`öo'i;rlFUi)x'r'- j:~- ~~.V~7~'-: qa •\`'1 Y'. 
Fig. 20. Isäicet 1934 III 16. 
fig. 17); och isen förblev där samma.nfrLisen till vinterns slut. I Finska 
viken sträckte sig den rörliga. ha.vrsisen till linjen Kokskär-70 Kall -
bi da.n.. 
m 
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Vid in t mclssliiftet februari m a r s inföll vinterns tredje och i 
allmänhet rätt svaga köldperiocl, under vilken isens tillväxt var mest 
betydande i Finska viken (Isläget 1934 III 2, fig. is), enredan vin-
den där var. den för isens utbredning förinåiiligaste: E a SE. Denrörliga, 
havsisen sträckte sig i söder numera, till Finska vikens mynning, 
utmed nästan hela fastisbi11met fanns packis, och i innersta, delen 
av Finska viken hade packisen till en stor del sa,minanfrusit. I 
Skärgårdshavet var felet öppet och till en stor del även Skiftet. 
Förseningen adv vintern blev under senare hälften av februari allt 
finera kännbar överallt utom i Bottenviken. I jämförelse med en 
normal vinter var förseningen vid månadsskiftet februari—mars: i 
Bottenviken 3, i kvarken 5, och i Bottenhavet, Skärgå,rshavet samt 
Finska, viken 6 veckor. 
Vid denna tid upphörde sj öflirten på 84 Kotka, då »Sampo» 
(len 4. mars avgick därifrån med l de sista båtarna till 73 Helsingfors, 
där sj öfarten av »Jääkarhu» leddes skärgårdsvägen via 70 Por-
kala Icalbldan. »Sampo» fortsatte sedan från 73 Helsingfors till 
G4 Hangö, där elen f. o. m.. den G. mars vid behov assisterade. 
Uncle» högvinterns nästa och samtidigt sista allmänna köld-
period, vilken vidtog efter den S. enars, uppstod slutligen i medlet av 
måiza.clen (Isläget 1934 III 16, fig. 20), 7 veckor försenad, en fastis-
brygga över Skärgardshavet till Åland. På Skiftet och på, Vid-
skärsfjärden fanns rikligt med, issörja och i Finska viken sträckte 
sig den. rörliga havsisen i en avsmalnande tunga från trakten av 
Nargön ungefär till trakten av Utö. På västkusten lättade isläget 
åter betydligt, emedan till följd av rådande E- å INE-vindar drivis-
bandet utmed fa.stisbrämet begynt driva ut till havs och där spridas, 
och längre norrut, i söch•a delen av Bottenviken, var en havsråk 
tarter bildning. Enligt iskartorna för fredagarna (Isläget 1934 III 
16 och 23, fig. 20 och 21) var isens utbredning vid denna tid störst 
för vintern, om ock fastisbräinet längs Bottenhavets kust och 
i \Vasa skärgård redan synbarligen höll på att avtaga. Då temperatu-
ren under hela veckan från elen 16. till den 23. enars höll sig hög (i 
dagsmedeltal 0 å +2°) och vinden var•från SE, drevo (fig. 21) Botten-
vikens havsisar utåt och en öppen havsrår öppnade sig frän Kval -
ken ända till trakten norrom 1\Na.hkiainens grund. På Bottenhavet 
syntes ntunera endast mycket spridd drivis, men i söder hade den rör- 
liga havsisen frän_ Finska vikens mynning drivit västerut längs Skär
gårdshavets fastisbräm, och därvid, delvis passerande innanför Utö, 
nått Vidskärsfjärden. Uncles sin drift västerut hade Finska vikens 
rörliga havsis samtidigt pressats not finska kusten, varigenom på 
den estniska, sidan uppstått ett vidsträckt område av öppet vatten, 
4 
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som sträckte sig långt österoro Ekliolms fyr. — Vid denna tid, 
cl. V. s. i mediet av mars eller en vecka senare torde isvoly-
men ha varit störst. Fastisen uppnådde nämligen då allmänt sin 
Fig. 21. Isl Iiget, 1934 III 23. 
maximitjocklek och först vid månadens slut begynte isens tjock-
lek avtaga vid Bottenhavets, Skärgårdshavets och Finska vikens 
kuster. 
I-tögviiztern avslutades iced islägena å. fig. 20 och 23, vid Vilka 
förseningen överallt kulnzineracle; i Bottenviken ilar förseningen 5, i 
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Finska, viken drygt 5 1; veckor, saint i Icva.rhen, Bottenhavet och 
Skärgårclshavet 7 veckor. - 
Då, högvinterns isläggning var som störst, vilket i avseende 
å tidpunkten något varierade i de olika havsområdena, motsvarade 
isläget i Bottenviken och Finska, viken nEirmast en sådan fas av en 
medellång och i tid normalt fortlöpande vinter, som kan beräknas 
inträffa. i början av februari, i IIvarken, Bottenhavet och S1ä-
gårdshavet åter i slutet av januari. Dessa, normalvinterns faser höra 
alla till dem, för vilka sannolikheten för det årliga återkommaiidet 
ä,i, io/ io: 
4. EIterviirtern. Då högvintern sålunda upphörde med ett isläge, 
som karaktäriseras av en i början av vintern rätt tidigt infa llande 
fas, motsvarade efterviuterus första isläge 1934 III 30 (fig. 22) 
en ganska sen vå.rvinterfas. l'astisbryggan till Åland var över 
Delet försvunnen — med avseende å, tidpunkten 'j månad tidigare 
än normalt — men kling Åland fanns ännu ett delvis sa,nunanhiin-
gaude fastisbrä.m; f. ö. hade fästisen i Slkäa•gåi,dsha.vet till en stor del 
försvunnit och La.ppvesi var nästan saint Storströuuueu helt och 
hållet isfri. På Skiftet fanns visserligen ännu spridd drivis, som 
clock — åtminstone till största. delen — inträngt i Skärgårdshavet 
från Finska vikens mynning under isens drift mot väster. I Finska, 
viken hade det öppna området längs Estlands kust yttermera till-
tagit och c1å den rörliga havsisen överallt var i drift mot väster, 
hade i Finska, vikens östra del liksom i norr i Bottenviken stora, 
öppna områden samt breda haysrähar uppstått utmed fastisbrämet; 
t. o. ill. bland drivisen fanns rikligt Hied öppet vatten. . )a Iastis-
brämets yttersta delar i Ji'inska viken frän trakten av 71 Porkala, 
till 86 Aspö bestodo av svär sauima,nfrusen packis och c1ii det även 
längre österut utanför Wiborgska, viken fanns svår packis, leddes 
84 Kotka sjöfart, som isbrytaren »Sampo» något senare, den 2. 
april, öppnat, skärgårdsvägen till 73 Helsingfors och vidare längs 
skärgårdsfarleden via 70 Ka.11bå.dau och icke direkt ut till havs. På, 
västkusten hade ända, upp till VVasa• skärgård den rörliga isen till 
största delen försvunnit och fastisbrämet hade märkbart avsmalnat. 
I farleden till 16 WVasa fanns på ;loppet ett bälte av sa.uunaufrusen 
packis, medan den rörliga havsisen drivit över i li västra sidan 
av Kvarken. I södra delen av Bottenviken bestod fastisbräiiiets 
yttre del av sanimaufrusen packis och ungefär från trakten av 9 
Brahestad norrut synes även havsisen väsentligen hava utgjorts av 
sammanfrusen packis. Den rörliga havsisen hade av vinden drivits -
utåt, varvid en bred havsråk uppstått, 50111 sträckte sig från trakten 
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av 15 Stubben till höjden av (9) lNrahl,iainens grund, varifrån råken 
syntes sona vanligt gå i riktning mot NW. 
Eftervinterns första isläge (fig. 22) inföll överallt, som redan 
Fig. 22. Isläget 1934 III 30. 
nämnts, tidigare än vanligt. Det motsvaa•ade i själva verket en sådan 
vårfas av en normal isvinter, som i genomsnitt kan väntas infalla 
2 å 3 veckor, i Kvarken först 4 veckor senare. Då isvintern 1933-34 
överallt i slutet av högvintern var försenad och eftervintern i sin 
F _ =_ 'c i 
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Fig. 23. IsMvot 1934 IV- 6 
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tui begynte tidigare yin vanligt blev högvintera:vsnittet i jämförelse 
med motsvarande faser av en medellång och i tid normalt förlöpande 
vinter betydligt för kort. Högvintern blev sålunda i Bottenviken 
7 veckor, i Finska viken 8 veckor, i Kvarken. Bottenhavet och 
Skärgårdshavet 9 r/-> å 10 1 ' veckor för. kort. 
Då isbrytarassistering i sydväst och vid västkusten ej mer var 
behövlig, öppnade »Sampo», såsom redan omnämnts, den 2. a p r il 
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skärgårdsfarleden från 73 Ilelsiiigfoi-s till 84 Kotka och samma dag 
anlände »Voima» till 16 Wasa. Sjöfarten på 73 Helsingfors och 84 
Kotka leddes fortfarande, till följd av fastisbr<i.mets svåra isar och 
packisen ute i havet, via 70 Porkala- -Icallbådan. 
Isens återgång förlöpte dock — ju längre tiden led — överallt 
långsammare yin i genomsnitt. Sålunda voro under veckan till elen 
6. april förändringarna i fastisbrämet (fig. 23) i Sluargårelshavet rela-
tivt obetydliga och den sammanfrusna hackisen i fastisbråmets yt-
tersta delar låg överallt i Finska viken och Bottenviken obruten och 
mycket stark. Den rörliga havsisen hade däremot avsevärt min-
skats. I medlet av april (Isläget 1934 IV 13, fig. 24) var islossnin-
gen i själva verket så försenad, att isläget i Finska viken numera mot-
svaracle det normala, annorstädes var clet endast 1/) till 1 vecka, i 
Kvarken dock fortfarande 2 1/., veckor för tidigt. Ett i det närmaste 
obrutet fastisbräm sträckte sig pinnu utmed hela kusten. Den rör -
liga isen hade helt och hållet försvunnit från Bottenhavet och Skär-
gårdshavet; i Bottenviken låg däremot drivis längs mecl fastisbrämet, 
i Finska viken hade drivisen och uppbrutna delar av fastisbrämet, 
som mycket spridda, drivit söderut, varvid en bred havsråk uppstått 
utmed fastisbrämet på finska sidan. 
Då isläget sålunda lättat längs sydkusten, avgick isbrytaren 
»Tarmo» den 13. april havsin gen österut för att öppna sjöfarten hå 
101 Trångsund och 102 Björkö, och fr. o. in. den 14. leddes sjöfarten 
på- 73 Helsingfors längs faret förbi 72 Gråhara ut till havs. Följande 
dag, den 15., togs även för sjöfarten på 84 Kotka farleden direkt 
ut till havs förbi (86) Luppi i bruk och den 16. öppnade »Tarmo» sjö-
farten på. 102 Björkö och den l8. på 100 ,,WWiboa•g-101 Trängsund. 
Under senare hälften av april försiggick islossningen betydligt 
snabbare än under förra hälften av månaden; i söder och sydväst 
motsvarade isens återgång den normala issmältningen, längs Botten-
vikens och Kvarkens kuster var elen snabbare tin normalt, i Botten-
viken långsammare. Den 20. (Islä,get i fig. 25) hade fastisbrämet 
i Sk irg,4rdshavet redan till största delen försvunnit — ca 1/. vecka 
tidigare ån vanligt — och längs Bottenhavets kust var det nnycket 
smalt, liksom även längs Finska vikens kust från Hangöudcl österut. 
I dTasa skärgård och längs Bottenvikens kust var brämet däremot 
tämligen oföränch•at. Rörlig havsis fanns numera i Finska viken en-
clast i eless östra elel och även i Bottenviken hade havsisen avsevärt 
minskats. 
Isbrytaren »Voima» avgick den 21. från 16 Wasa till 13 Yxpila 
och därifrån elen 25. till 14 Jakobstad; isbrytarassistering vas sålunda 
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numera behövlig endast i Bottenviken och i sädei föi trafiken i 
	
100 Wiborg—101 Tiångsund samt 	102 Björkö. 
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Fig. 24. Isläget 1034 J\T  13. 
I slutet av muader (Isläget 1934 IV 27, fig. 26) hade fastisbrä-
met i det närmaste försvunnit från sydkusten; i S civäst vas det isfritt 
och längs västkusten till höjden av 27 Yttergiunci; därifrån vidare 
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norrut kvarlåg ännu ett mycket smalt isbräm. Från trakten av 14 
Jakobstad norrut låg fastisbrämet däremot i det närmaste of är-
ändrat. Rörlig havsis fanns i Finska, viken numera endast i dess in- 
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Fig. 25. Isläget 1934 IV 20. 
nersta del ungefär från 102 Björkö till 98 Narvi och 94 Kuorsalo, 
och utanför Viborgska viken var isen dessutom starkt packad, så 
att trafiken hå 100 Wiborg-101 Trångsnnci fortfarande måste ledas 
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via 102 Björkösund och icke långs farleden, som leder direkt ut 
till havs. 
Islaget i slutet av april motsvarade i det stora hela genornsnitts-
förhållandena vid denna tid på, våren, endast i mellersta delen av 
västkusten (cl. ä. i norra delen av Bottenhavets kust och i Wasa 
skärgård) vax islossningen numera 1 1/9 vecka för tidig. 
Den varma väderleken under senare hälften av april varade 
även i början av ni a j, då temperaturen, såsom tidigare nämnts, 
uppnådde ovanligt höga värden. Den rörliga isen försvann därför 
hastigare än normalt och den 4. maj (Isläget fig. 27) fanns i Finska 
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viken endast utanför W%1Wiborgska viken drivande is. Dessa sista res-
ter av högvinterns packis bestodo av mycket grova isstycken och 
voro, i syluierhet efter mörkrets inbrott, farliga att passera.. Fr. o. ni. 
nämnda cla,g leddes emellertid trafiken på 100 Wiborg-101 Trångsund 
längs haysfaret och följande dag, den 5., avgick »Tarmo» till 73 Hel-
singfors för att lägga upp för sommaren. Längs Bottenvikens kust 
fanns da ännu fr. o. in. Vasa skärgård norrut till trakten av 11 Hi-
manka ett smalt, landlöst fastisbräm, men från 11 Himanka norrut 
låg fastisbrämet ännu tämligen brett och obrutet. I södra delen av 
Bottenviken fanns numera helt obetydligt drivis, rikligare däremot 
från N i,hkia.inens grund norrut. Då elen sällsynt varma väder-
leken fortfor under hela första clekaclen av maj, försvann isen i Botten-
viken mycket hastigare än i genomsnitt. Den 11. maj (fig. 28) hade 
fastisbrämet helt och hållet försvunnit i södra delen av Bottenviken 
och endast från höjden av (9) Brahestacl norrut fanns ett fastisbräm, 
som emellertid var landlöst. Genom W-vindar hade havsisen i Bot-
tenvikens norra elel till övervägande elel sönderbrutits och på Finska 
viken observerades några enstaka isflak — de sista resterna av vin-
terns packisar — i trakten av 96 Pitkäpaasi och 94 Kuorsalo. 
I medlet av maj hade isläget, då isens försvinnande pågick 
hastigare än vanligt, förändrats så, att clet numera i avseende å tiden 
var ca en vecka för tidigt. 
Då sjöfarten på 13 Yxpila, 14 Jakobstad och 16 Wasa för-
siggick utan hinder, hade isbrytaren »Voima» under tiden redan 
elen 9. maj avgått söderut. 
Emedan vinden i norra delen av Bottenviken under hela första 
hälften av maj höll sig på SW- å NW-sidan, råkade havsisen icke på 
drift, oaktat (len till största delen redan var sönderbruten. Först 
(len 18. maj, sedan vinden gått över på E-sidan, begynte isarna 
driva utåt, och då vinden efter hand blåste upp till storni, att 
skingras (Isläget 1934 V 18, fig. 29). När vinden något senare, 
den 23., gick över på N-sidan och höll sig sa till den 27, begynte 
Bottenvikens isar slutligen (Isläget 1934 V 25, fig. 29) allmänt driva 
söderut. Samtidigt begynte de dock delvis packas mot kusten 
och sj öfarten på 7 Uleåborg och 9 Brahestacl — till förstnämnda 
hamn påbörjad den 21., till den senare den 26. maj — försvårades. 
Kringgående från väster Bottenvikens havsisar och sökande sig 
väg bland isen anlände (len första ångaren till 3 Kemi (len 24. maj, 
men trafiken på 7 Uleåborg och 9 Brahestacl var i behov av assistering. 
Tull bevakningsfartyget »Aura» var därför i verksamhet utanför 9 
Brahestacl den 26. och senare även den 31., då vinden åter uncles• när- 
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finast föregående dagar drivit isen mot kusted. Under månadens 
sista dagar var vinden från N-sidan och isen begynte åter skingras 
saint driva söderut. Den 1. j u n i förbättrades isläget definitivt (fig. 
29). Namnvård drivis fanns endast norrom 5 Karlö och därifrån 
sträckte sig isen soin ett sulalt band parallellt med kusten till trakten 
av 10 Ulkokalla fyr. En vecka, senare, den S. juni, syntes (fig. 29) 
endast här och där ute på havet mellan 9 Brahestacl och 10 Ulko-
kalla enstaka isbitar och isflak, men redan följande (lag hade dessa 
isvinterns 1933-34 sista, obetydliga isrester dels smultit, dels drivande 
försvunnit från observationsorternas sydkrets. 
\Tid månadsskiftet maj—juni hade islossningen redan fortskridit 
så långt som normalt en vecka senare; elen 8. juni var Glenna 
ticlsskillnacl däremot endast ?!, vecka. Längden av isvintern 1933-34 
blev härigenom, räknad från den definitiva isläggningen till isens 
slutliga försvinnande, i det närmaste normal eller något längre --
detta oaktat högvintern var drygt 2 å 2 1/, måna,cl kortare ån i ge-
nomsnitt. 
5. Isförhållandelia i Ladoga. Isläget under fredagarna för den till 
Finland hörande delen av Ladoga under vintern. 1933-34 framgår 
ur de infällda små kartorna över Ladoga i figg. 2-28. 
Den första, tillfälliga isbildningen vid kusten. av norra Ladoga 
inträffade i samband med kölclperiodlen i början av o k t o b e r, 
den definitiva isbildningen begynte clock först en månad senare eller 
under den första köldperioden i n o v e in h e r, in. a.. o. vid samma 
tid, som i östra delen av Finska viken. Den 10. november hade man 
sålunda is längs stränderna pä ele nordligaste observationsorterna 
av Ladoga och en vecka senare, den 17., voro kustvattnen redan rätt 
allmänt (fig. 3, karta 1933 XI 17) isbelagda; längre söderut vid 104 
Saunaniemi fanns längs kusten issörja. Under senare hälften av no-
vember var isläget i Clet stora hela. nästan oförändrat (kartorna 1933 
XI 17, 24 och XII 1, figg. 3, 4 och 5), då avkylningen av de djupa 
vattnen i norra delen av Ladoga försiggår mycket långsamt. 
Under första hälften av d e c e nI b e r begynte fa,stisl)ränlet 
starkt tillväxa och tidtals uppstod redan här och dir ute hå havet 
tunn is eller issörja; i mecllet av månaden fanns längs kusten av 
Norra Ladoga från trakten av 113 11lantsinsaari till något norrom 
106Käikisalini ett fa,stisl)råm, som clock var avbrutet av (len clj upa, långt i 
fastlandet inskjutande havsviken vid 109 Jaakkima (fig.7), och sydligare 
fanns _i trakten av 104 Saunaniemi utanför det smala: fastisbräniet 
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:1ågot drivande issörja. Först under lcölclperioclei:na i slutet av cle-
cenlber begynte fastisbr unet mzi,rldba,rt ti11y Xa, och alldeles i slutet 
av m~n<tiden (fig. 9) omgavs Lwctogas hela, norra kust av ett samman-
hängande fastisbräm, utanför vilket ställvis förekon issörja eller 
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Fig. 27. Isläget 1934 V 4 
drivis. Fastisbränlets tillväxt under köldperioderna, i slutet av de-
cember framgår dock tydligast ur kartan å fig. 10, isläget elen 5. ja-
nuari. Fastisbräinet sträckte sig då från 113 IAfantsinsaari åt fbi cl-
väst till utanför 110 Sortavala och var redan rätt brett. 
Isens tillväxt och förändringarna i isläget voro under j a n ii-
a r i även hå, Ladoga, rätt obetydliga; tidtals, såsom den 19. 
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januari (fig. 12), iakttogs clock drivis pä havet ytterom fastis-
brämet. 
Efter kö[clperioclen i slutet av januari omgavs 112 Valamo skär
gård redan av ett fastisbrzäul (karta 1934 II 2, fig. 14), men först un- 
der högvinterns första starka köldperiod vidtog den egentliga isbild-
ningen ute på Ladoga. Den 9. f e b r u a, r i var hela norra delen av 
Ladoga (fig. 15) blt.isbelagd, medan mellan 112 Valamo och 113 Mant-
sinsaa.ri fanns drivis. På, elen första efter köldperiodens slut u pp-
gjorcla, kartan över isläget i Ladoga,, nämligen på kartan för den 
16. februari (fig. 16), sträcker sig ett sammanhängande fastisbräiu 
utmed hela lusten, oznslutancle även 112 Valamo skärgård. Vid 
104 Sa,iiiiaiiieiui bestod fastisbräärets yttre del av sa'iitua.nfrusen 
drivis och isbrämet var där relativt brett. Utanför (105) Konevitsa 
och 106 Käkisaimi var havet isfritt över hela synkretsen, men i norr 
fanns utanför fastisen drivis över vida områden. Redan under den 
andra köldperioden i febrna.ri sträckte sig fastisbräulets yttre rand 
från trakten av 112 Valaino västerut (karta. 1934 II 23, fig. 17) 
och vid inånadsskiftet februari-nu a r s täckte fast is — om ock 
ställvis endast soul blåis — hela elen frifin observationsorterna s~ru-
liga delen av Ladoga (karta 1934 III 2, fig. 18). Sedan vinden efter 
den 3. mars gått över 1å AV- å S-sidan, sönderbröts isen ute pti havet 
och begynte driva plot nordost, så, att havet clew 9. mars (fig. 19) 
åter var isfritt utanför 104 Sanuanieiiii 106 I äkisai ni. Under hög-
vinterns fjärde och samtidigt sista allmänna köldperiod, sons in-
träffa,cle den 9.-15. nears, tillfrös Ladoga i det närmaste åter helt 
och hållet (karta. 1934 III 16, fig. 20), endast på havet i trakten av 
104 Saunaniemi syntes något öppet vatten — sannolikt fairs där 
blott en havsråk. En vecka senare (karta. 1934 III 23, fig. 21) var 
isläget i det närmaste oförändrat: Utmed fastisbräinet fanns överallt 
sammanfrusen havsis, endast längst i söder utanför 104 Sa.uuanieuli 
syntes åter öppet vatten. Isen nåcicle sin största utbredning i Ladoga, 
under ele bägge sist beskrivna, islägena — alltså vid samma tid soin i 
övriga havsområden. Under de sista dagarna. av mars var havsisen 
i Ladoga till en stor del sönderbruten (karta 1934 III 3, fig. 22), men 
den fasta isen sträckte sig dock ända ut till havsöarna.. Under elen 
rådande varma väderleken i slutet av enars och början av a. p r i 1 be-
gynte fastisbräinet hastigt smälta. Redan den 6. april (karta 
1934 IV 6, fig. 23) återstod på västkusten mellan 104 Sa,unanieini och 
106 Käkisabni endast ett mycket smalt fastisbräm, och en vecka, 
senare, den 13. april (karta 1934 IV 13, fig. 24), var fastisbrämet 
endast i nordostliga delen av Ladoga nämnvärt brett. Även elen 
rörliga havsisen bade under tiden avsevärt avtagit. Under den 
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exceptionellt varma väderleken som vax rådande under senare hälften 
av april samt i början a•v maj, avtog isen fortfarande irrycket snabbt: 
den 20. april (karta 1934 IV 20, fig. 25) återstod av fastisbräinet 
Fig. 28. Isläget 1934 V 11. 
från trakten norrom 106 Käkisalmi till 110 Sortavala skärgård endast 
ett smalt band och fastisbryggan, som frän kusten sträckt sig ut till 
Valamo skärgård, var även rätt smal. En vecka senare hade 
denna isbrygga försvunnit (karta• 1934 Ikr 27, fig. 26) och all-
deles i början av in a j fanns. nämnvärd fästis endast mellan 111 
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Läske1ELnjoeiisuu och 113 i\Tantsinsaari (karta 193: V 4, fig. 27). Rörlig 
is fanns blott obetydligt i nordost samt längre ute på havet i rikt-
ning söderut frifin 113 iiIantsinsaari. Under elen följande veckan 
försvonno cle sista resterna av fastisbramet, ty den 11, maj (karta 
1934 V 11, fig. 28) syntes på, finska sidan av Lacloga endast norroro 
113 lIantsinsaari några enstaka, drivande isflak och redan följande 
dag voro även dessa, de sista resterna av vinterns 1933-34 isar på. 
Ladoga, försvunna. 
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6. Isens tjocklek. Den meteorologiska vinterns i933-34 stora 
växlingar aterspeglas tydligt även i föi,äiiclringa.rna av isens tjocklek 
(Tabell 5). Sålunda var lustisens tjoeldekunder (lenikallaförvintern 
n o v e m b e r och cl e c e ni b e t —i allmänhet större än i genomsnitt 
under motsvarande tid. frid månadsskiftet november—deceinber 
var istjoeldeldens p o s i t i v a a v v i k e l s e vid Bottenvikens 
kust, i de inre delarna av Tasa skärgärd ävensom längs Bottenhavets 
norra kust och i östra delen av Finska viken 10 å' 15 cin, för övrigt 
5 cm; i det närmaste n o r m a l var istioeldeken längre ute i skär•-
gårdlen och endast vid 29 Räfsö var den ca 5 cm miilclre än i genoin-
snitt. Arid örsskittet och alldeles i början av j a n u a r i voro av-
vilkelserna allmänt desamma, endast längs Bottenhavets södra kust 
och på Skärgårdshavet hade avvikelsen tilltagit med. ca 5 cni. Is-
tjocldekens tillväxt under december vax sålunda normal eller något 
större. 
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1.)il januari var ovanligt varm, blev tiingLxten av fastisbrä.-
mets tjocklek under denna, manad helt obetydlig, ställvis bioide t. o. m. 
ett tyclligt avtagande konstateras. Istjoeldekeiis avvikelse från medel-
talen hade nästan överallt förbytts till n e g a. t i v, da ar avvikelsen 
,nnn.0 va,r positicr hade den samtidigt betyclligt minskats. I början 
av f e b r u a r i vore nämLigen avvikelserna. i isens tjocklek vid 
kusten allmänt ------5  ein, ställvis -10 ein, men ute på havet 20 cm. 
Under februari tilltog visserligen istjockleken ånyo, men tillväxten var 
betydligt mindre an normalt. Den n e g a t i v a avvikelsen uppgick 
därför <allinä.nt viii månadsskiftet februari—in a r s hugs kusten till ca. 
10 ciu, men i den yttre skärgården till i5-20 cm, ställvis till 25 cm. 
Isens största, tjocklek under vintern blev därför även den betydligt 
mindre än vanligt. 
Isens ini a x i ni i t j o e 1k 1 e k uppmättes nästan överallt snider 
mars, endast i Bottenviken, och även där blott stEillvis, senare, n~i.m-
ligen under första hälften av april. Frånsett några. för starkt »av-
vikande» värden, var isens maximala tjocklek: i noun delen av 
Bottenviken 65-60 cm; invid kusten och i den inre skärgården vid 
Bottenviken, i de inre delarna av T rasa skärgård, vid Finska vikens 
östra kuststräcka saint i Viborgska viken 55—G0 ein; l ngre ute i 
mellersta och sycLliga. delen av Bottenviken, i de yttre delarna, av 
V Vasa skargi•rd, pings kusten av Bottenhavet och Sldärgiirdshavet samt 
läings kusten av Finska, vikens västra del och i skärgarden samt 
delvis liven ute på havet i Finska, vikens östra, del 45- - 40 cm; ute 
på havet i mellersta delen av Bottenviken, långst ute i iVasa skär-
gård, kring östra Slkä,i,gårclsh svets stora ögrupper, i den yttre skiirg5a-
den i Finska. vilsens västra. del samt ute på havet till något vänteron 
I-rogla.nd i dess östra del. 35-30 cm; i mellersta delarna av Skärgårds-
havet och utanför den yttre skärgården i Finska, vikens vä.stlra, del 
och Ø, havet i dess mellersta del 25-20 cm; i västra delen av Skär-
gårdshavet, längs kusten av Åland samt vid Finska vikens mynning 
15-10 cm. 
Ovannämnda tal voro alla mindre än istjocldekens inotsvarande 
meclehnaxima; avvikelsen var vid kusten 	5 cm, i skärgården 
för det mesta. —10 cm, men i den yttre skärgården och lite på, havet 
—20 cm; störst var avvikelsen, —25 å. —30 cm, i mellersta, delarna. av 
Skärgårdshavet och Finska viken. 
Vinterfils nia.dmivärden motsvarade i allmänhet den tjocklek 
isen under en normal isvinter uppnår i februari, endast å några orter 
- såsom i Skärgårdshavets mellersta, del — motsvarade isens största. 
tjocklek värden, som uppmätas under senare hälften av en normal 
januari. idet förefaller för övrigt som om vinterns kulmination, 
bestämd ur istjockleken, skulle infallit uncles en något senare normal- 
8 
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vinterfas yin härledd ur isens utsträckning. Isens största, tjocklek 
var nämligen på nästan lika Inånga, orter den istjocldek, sons 
under en normal isvinters februari observeras i början, i medlet 
eller i slutet av månaden. Att saken förhåller sig så är helt natur-
ligt, ty i fa,stisbräinet, där (le flesta mätningspunkterna befinna sig, 
försiggå alla förändringar »jämnare» än i det isbelagda områdets 
yttersta delar, vilka — vid analysen av isårets förlopp — ju närmast 
bestämma isens utsträckning. 
Till följd av den varma väderleken under senare hälften av mars 
uppvisade istjockleken vid månadsskiftet mars —a p r il betydligt 
uund c värclen yin normalt. Avvikelsen var i allmänhet —10 å —20 civ, 
störst, —30 cm, i mellersta delarna av Bottenhavet och Finska, viken, 
uren isens slutliga, försvinnande under april och In a j försiggick 
trots den relativt rir,.ga, istjockleken nästan överallt långsammare 
än vanligt. 
7. Tabell 4. Is- och sjöfartsförhållandena i hamnarna under vintern 1933-34. 
(Tabellen är i huvudsak uppg jord enligt meddelanden frän hamnkontoren). 
u!.tv t ut,-  
Töi.,~ta 	Sidia. 	Definitiv j 	 sita 	Puista 	TGcta 	Sista 	rii;r hamncnl Ort 	
il illaron, 	s Slane 	ist 	uiru slirY'tarevnksamhet 	unbar. in in. se~slare is definitivt i 	 -- isfritt 
(1) 	Torneå........ XI 5. XI 	7. X!12. - XI 	7. V21. - V17. V19. 
3 	Kemi 	......... XI 	7. X30. X? 10. - X116. 	' V 24. V 20. V 26. 
7 	LTleilborg ...... XI 13. - XI 15. - XI 14. V 21. . 	. V 13. V 19. 
9 Brahestad ..... XI 11. I 	-- XI16. V 26. 	-31. X114. V29. - V 10. I VI 	5. 
13 	YXpilS 	........ XI 12. XI 	7. XI 20. XI 2.-30 ; IV 22.-V 8 XI 30. IV 27. V 13. V 	7. V 12. 
14 Jakobstad ..... XI 	5. X 1(3. XI 20. XI 19.-?6.; IV 25.-V 8. XII 	7. V 	6. V 11. V 	5. V 13. 
Vvkarlebv X27. XI 1S. - X 4. - - V 	4. V13. 
16 Wasa ......... X118. X 27. XI 19. XI 30.--XII 30 ; IV 1.-21. XII 30. IV 	1. IV 26. i V 30. V 	5. 
X25) Baskö 	........ XI 17. XI 	2. XII 15. XII 17., 27 ; I 1.;11I31.; IV 10. I 	1. IV 10. V 	1. 1 V 17. IV 17. 
Xristinestad 	... XI I1. - XI15. - XI 10. V 	7. - . IV 23. 1V 21. 
29 	Riiisö 	......... XI 	9. XI112. - \11 18 V 	7. IV 26. TI129. 11119 
30 	lliintvluoto .... XI 12. X1I 30. II 14. i 	Hela vintern vid behov - - IV 14. 1II17. 111 19. 
32 	Ratmio ........ XI 13. I 	4. XII 12. » 	» 	» 	» IV 	8. IV 21. IV 24. 
34 lostad 	... XI 15. X123. XII 	2. - XI 30. IV 24. V 	2. 1V 23. IV 25. 
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hamnen ..... isfri - Ej 	behiivlig - - - -  
55 	.lbo 	.......... XI'IS. XII 	7. l 	XII 12. hela vinteris vid behov - IV 21. IV 18. IV 15. 	i 
6-1 	pangö 	........ XII 31. XI 23. Til 	2. » 	» 	» 	» - - V 	1. IV 	6. IV 14. 
Ekenäs XI 18. X1 29. XII 12. Iii 29.-1V S. XII 	7. IV 	8. IV 28. IV 18. IV 19. 
73 Helsingfors, 	S l 
hannen 	..... X115. XII 	4. XII 26. 11e10 vintern vid behov - - iV 30. 1V 19. ~ IV 23. 
Borgs 	........ XI 13. X18. I 	XII 15. XI122. V 14. IV 27. IV 16. IV 19. 
79 	Lovisa......... Xl13. • XT IS. XII 10. XII 10.-20.; IV 14. XII 20. IV 29. 	I V 	7. IV 24. V 	7. 
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Förteckning över observationsorterna. 
1. Observationsorterna i a ua ze•följcl enligt /ii fur' 1 u. sida 6. 
Köyttä 
Aj os 
Kemi 
4 IJlkoki urni 
5 lIarjaniemi 
6 Toppila 
7 uleåborg 
8 Tauvo 
9 Isokraaseli 
10 Ulkokal la 
11 Ohtalsari 
12 Tankar 
13 Yxpila 
14 Jakobstad 
15 Stubben 
16 Wasa 
17 Björkö (Wa 1.) 
18 Korsö (Wa 1.) 
19 Valsöra rna 
20 Norrskär 
21 Rörinskär (Wa I.) 
22 Strömmingsbndan 
23 Bergö 
24 Harrström 
25 Sä.lgruurd 
26 Hoglrlubb 
27 X ttergi und 
28 Slcauvöravna 
29 R ä.fsö 
30 Mäntyluoto 
31 Säbbskä.r 
32 Rauno 
33 Lökö 
34 Nil 
35 Enskär 
36 Lype•tö 
37 Jarmo 
38 Saggö 
39 D2nö 
40 Säiskär 
41 finbo 
42 Märket 
43 Torpö 
44 Mariehamn 
45 Degerby (Al) 
46 Bomarsund 
47 Enklinge 
48 Sälsö 
49 Kökar 
50 Jtuigiruskär 
51 L to 
52 Lobm 
53 Ruotsalais 
54 Nädendal 
55 Abo 
56 Gallkrona 
57 Pargasport 
58 Ju gfrusuxid 
59 Hastholm 
60 Ifiimito kanal 
61 Örö 
62 Bengtskär 
63 Russarö 
64 Hangö 
65 'Tvärminne 
66 Hästö-B sö 
67 Jusarö 
68 Baröstmd 
69 Bägaskär 
70 Kallbädan 
71 Porkala Rönnskäa 
72 Grähara 
73 Helsingfors 
74 Söderskär 
75 Poltö 
76 Glosholm 
77 Pellinge 
78 Våtskär 
79 Lovisa, Valkorn 
80 Orrengrwld 
81 Boistö 
82 Pettis-Fagerö 
83 Rankö 
84 Kotka 
85 Ruutsalo 
86 Aspö 
87 Hogland N 
88 Hogland S 
89 Kodskar 
90 Tvtärsaari 
91 Lavansaari 
92 Someri 
93 Tammio 
94 Knorsa.lo 
95 Fredriksbamu 
96 Pitkäpaasi 
97 Martinsaaii 
98 Narvi 
99 Seiskari 
100 \Viborg 
101 Gängsund 
102 Björkö 
103 Styrsudd 
104 Saananiemi 
105 Sortanlahti 
106 Kidlcisalmi 
107 Slyiiry,inykseusaari 
108 Kalksalo 
109 Sorola 
110 Sortavala 
111 Läskel ä 
112 Valamo 
113 Mantsinsaari 
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2. Observatioesorlerna i alfabetisk följd. 
Ajos 2 
Aspö 86 
Barösand 68 
Bengtskär 62 
Bergö 23 
Björkö 102 
Björkö (Wa 1.) 17 
Boistö 81 
Boniarsuuld 46 
B5gaskär 69 
Dogerby (Al) 45 
Dånö 39 
Dnkliuge 47 
Enskär 35 
Fagerö. Puttis 82 
Finbo 41 
Fredlrikksliamn 95 
closbolm 76 
Gråhara. 72 
Gallkrona 56 
Rangö 64 
Harrström 24 
Helsingfors 73 
Ilogland, X 87 
Bogland, S 88 
Hästpol nl 59 
Hästö-Busö 66 
Högklubb 26 
Isolcraaseli 9 
Jakobstad 14 
Jungfruskär 50 
Jlrom[mslll d 58 
Jtiirno 37 
Jusaiö 67 
Kalksalo 108 
Kallbåcian 70 
Kemi 3 
Kinlito kanal 60 
Korsö 18 
Kotka 84 
Kuorsalo 94 
Knutsalo 85 
Kälcisal ni 106 
Kökar 49 
Lavansaari 91 
Lohm 52 
Lovisa 79 
Lypertö 36 
Läskelii. 111 
Lökö 33 
l Iantsinsaari 113 
Ilarieliarnn 44 
Marjanieini 5 
Martinsaasi 97 
1Iylrymylcsensaari 107 
Män tv] noto 30 
Iliirket 42 
Narvi 98 
Norrskär 20 
Nystad 34 
Nädend.al 54 
Ohtalcari 11 
0rrengroulce 80 
Fargo sport 57 
Pellinge 77 
Pitkapaasi 96 
Porkala Rönnskär 71 
Pyttis, Fagerö 82 
Pörtö 75 
Ramkö 83 
Banoro 32 
Ruotsalais 53 
Rassarö 63 
Räfsö 29 
Rödskär 89 
Röiulslcär, Porkala 71 
Rönnskär (Wa 1.) 21 
Röyttä 1 
Sagoö 38 
Saunaniemi 104 
Seiskari 99 
Sioarvörarna 28 
Soeneri 92 
Sorola. 109 
Sortanlahti 105 
Sortavala 110 
Strölnmingsbåclan 22 
Stubben 15 
Styrsudd 103 
Säbbskär 31 
Salgrund 25 
Sälsläs 40 
Sälsö 48 
Söderskär 74 
Tammio 93 
Tankar 12 
Tauvo 8 
Toppila 6 
Torpö 43 
Trängsund 101 
Tulludden, Rangö 64 
Tvärminne 65 
Tytärsaari 90 
Uleåborg 7 
Ulkokalla. 10 
Ulkokrunni 4 
Utö ,51 
Valamo 112 
Falkoro 79 
Valsörarna 19 
Fasa 16 
«Tiborg 100 
Vätskär 78 
1 tteegrund 27 
Yxpila 13 
Aho 55 
Örö 61 
Deutsches Referat. 
Ubersiclit cler• Eisverhältnzisse im Winter 1933-34 an slem Kilsten 
Pinnlands. 
In den Figuren 2-29, welclie Ilie Eislage der Freitage im Eis-
wvinter 1933-34 darstellen, sind folgende Bezeichnungen verwenclet 
wvorcleii: 
kurze Striche: of /enes Wasser 
kleine Kreuze: Blaeceis 
kleine Kreise: Eisbrei 
von der Kiiste gerade aus gezogene, ziemlich stark gedruckte Linjen: 
ebenes, testes Eis 
Dreiecke (ungefiillte): Treibeis 
clreieekförinige Fläehen (elas Gebiet kana ausserclem von Linfen vie 
beiw festen Eis iiberzogen sein): zirsrtn-gWen.ge/rorenes Treibeis 
Kreislinien: Packeis 
kreisförmige Fläcken (elas Gebiet kann a,usserclem von Linfen wie 
being festen Eis iiberzogen sein): zetsg,i)zgHegzyejioi -enes Packeis 
krause, stark gedruckte Linfe: Packeisbanci oder -wall 
mehrere obengenannter Zeiclien Unter einander in dennselben Gebiete: 
alle Ilie Eisarten, wvelehe Ilie betreffenclen Zeiclien becleuten, 
kommen im Gebiete vor 
ausgezogene Linfe: Eisgrenze, d. h. Grenze zwischen verschieclenen 
Eisarten ocler zwvisehen Eis und offenem Nasser 
gestrichelte Linfe: 	ge f ähre Eisgregize. 
Earner bezeichnet 
leeres Gebiet: 1Vleklungem lie gem niche vor. 
Die Bewegnngsriehtuiig des Eises wircl bisweilen in elen Karten 
clureh kleine Pfeile angecleutet. 
Die festen Eisbeobachtungsorte sind in Fig. 1 (5. t'6) einge-
zeiclinet. Die Ortsverzeichnisse, in den Ilie Stationen sowvohl cler 
Ordnungszahl nach als alphabetisch geordnet sind, finden wir auf den 
Seiten 66 und 67. Die Zahl vor Clem Ortsna.naen bezieht sick auf 
Ilie Ordntiuigszahl der Station in Fig. 1, eingeklammert gechruckt 
auf die nächste numerierte Station. 
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Die Tabelle 1 (S. 11) enthält die mona,tlichen Mittelwerte der 
Lufttemperatur von September 1933 bis Mai 1934 an den Stationen 
von 7 Oulu-Ule~iborg, 16 Wasa, 44 Ma:riehaaun, 55 Turlcu-Abo, 
73 Helsinki-Helsingfors, 100 Viipiiri-A\liborg und 110 Sortavala, und 
Ilie Tabelle 2 liefest die Abwveichungen der Lufttemperatur von den 
entsprechenden monatlichen 1lllittelwerten. 
Die Tabelle 3 (S. 28 und 29) enthält die Mittehverte der Wassertein-
peeatur einer von der Oberfläche a:bAvärts geinessenen, der P,:eihe nach 
10, (20), 30 und 50 Meter dicken Schicht von etova, 15. XI 1933 bis 15. 
V 1934. Diese Mittelwerte der Temperatur sind auf Grund der Beob-
a,chtungen der thalassologischen Stationen von 10 Ulkolialla, 19 
Va.lsöra:rna, 20 Norrskär, 31 Säppi-Säbbskär, (44) Lagskär, 50 Jung-
fruskär, 51 Utö, 63 Russarö und 92 Soineri berechnet rovorden. 
In tier Tabelle 4 (S. 59) finclen svir zun tchst auf Grund der Meld-
ungen der Hafenbehörden zusa,mniengestellte Angaben fiber Eis- und 
Schiffarhtsverhältnisse in den Hä:fen, und die Tabelle 5 (S. 60-65) 
enthält Angaben fiber die Dicke Gles Eises und Gles auf dem Eise lie-
genden Sclniees nach den an den Freitagen gema,chten Messzuigerv. 
In Kap. I (S. 5-7) ist das Beobachtangsni tteri tl und die 
Bearbeitung clesselben besehrieben vorden. 
Kap. II (S. 7-34) enthält in Teil 1 (S. 7-9) eine L)bersicht 
des allgerueinen Verla:ufes des Eiswinters 1933-34, iii Teil 2 (S. 10-27) 
elen Verlanf Gles meteorologischen Winters und in Teil 3 (S. 27-34) 
Ilie Veränclerungen der Temperatur des Meeres. 
Kap. III (S. 34-58) liefert in Teil 1 (S. 34) einen Bericht 
fiber die erste Eisbildung, in Teil 2 (S. 34-38) iiber den Vorwinter, 
in Teil 3 (S. 38 44) iiber elen Hochwinter, in Teil 4 (S. 44-52) 
fiber das Ende des AVinters, in Teil 5 (S. 52-56) fiber den Verla,itf 
des Eiswinters ini Ladogasee, in Teil 6 (S. 56-58) Avie in Teil 8 
(Tabe]le 5, S. 60--u5) fiber Ilie Dicke des Eises und in Teil 7 
(Tabelle 4, S. 59) iiber die Eis- und Schiffabrtsverhältnisse der Hä:fen. 
Der Eiswvinter 1933-34 zeiehnete sick claclurch aus, class antes 
den Eislagen diejenigen fehlten, welche den in Februa:r und März 
saint Anfang April einfallenden Stallien eines in Bezug auf cue Zeit 
normal verlaufenden inittellangen Eiswinters entsprechen. Deshalb 
entsprachen die Eislagen Gles Winters soga:r zur Zeit der grössten 
Ausdehnung des Eises unr den Schlusstadien des normal verlaufenden 
Vonvinters tald den Anfa,ngssta:dien, die ani Ende des normal ver-
laufenclen Winters vorlcommen. Die letzterwähnten Staclien kommen 
jeclen Vinter vor, d. h. die Wa,hrscheinliclikeit fibres Vorkonlmens ist 1. 
Die Eisbildung begann zwa:r ini November etwa 1/., bis 2 Wochen 
fru lies als gewöhnlich uncl die Eisla,ge vax um Ilie Ja,hreswvencle ini 
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allgemeinen noch 1 bis 2 Wochen vor der norma-len; aber im Laufe 
des exzeptionell milden Januars erfolgte der Zuwachs des Eises sehr 
langsam und die Eislage war am Ende des Monats schon 3 bis 4 
Woehen verspätet. Ende Februar war die Eislage in der BottenwIelc 
3 Wochen, anderswo 5 bis 6 Wochen verspätet lund Mitte oder Ende 
März, als die Ausdehnung des Eises ihr Maximum erreicllte (Figuren 20 
und 21) war die Verspätung in der Bottenwiek 5 Wochen, anclerswo 6 
bis 8 Wochen. Die grösste Ausdehnung des Eises ini Hoehwinter 
entsprach also einein solchen Stadium eines nlittellangen Winters, 
clas Ende Januar oder Anfang Februar zu erwarten ist. 
Der Riiekgang Gles äusseren Eisrandes und das clefinitive Ver-
sehwinclen Gles Eises begann also alit einer Eislage, die ein Vorwinter-
gepräge hatte. Ende März war die Eislage deshalb ini allgemeinen 
2 bis 3 Wochen, im Kvarlc sogar 4 Wochen vor der normales. Das 
Versehwinclen des Eises gesehah aber gegen Ende Gles Winters in April 
und Mai langsamer als gewöhnlieh, so class der Winter niir entweder 
11/, Wochen friiher als durchschnittlich oder zu ganz normaler Zeit 
zu Ende wax. 
Obwvohl die Stadien Gles normal verlaufencl.en Hochwinters ini 
Winter 1933-34 vollständig -fehlten, A ar doch der erwähnte Winter, 
falls man ihn von clean clefinitiven F ogill der Eisbildung bis zuin 
definitiven Verschwinden des Eises ,echnet, mittellang, teilweise 
sogar länger. 
Helsinki 1934 XI. 



